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NOTAS GRAFICAS 
i 
L A CORUÑA.-^Lindas "galloguitas", unas auténticas, otras adoptivas, en 
tertulia animada durante la ho'ra del baño. 
L A C O R U Ñ A . — L a bella ciudad gallega procura hacer a sus visitantes la Rancia 
gos de artificio. He aquí uno de los coches que figuraren en la rcc.Vn c batalla C. -.ees. 
flores, fue-
/ 
S A N T A N D E R . — ¿ H a y quien se atreva a decl? 
en ci;rio que los baños de ; ..ar adelgazan? E L V E R A N E O D E L R E Y D E I N G L A T E R R A . — Su Majestad Jorge V revisando las tropas a su llegada a la ciudad de Ballater, donde está pasando una temporada. SAN S E B A S T I A N . — Uno d i los grandes alicien-tes que a diario L rinda La Concha. 
E L REGRESO D E L O R I G A Y SU M E C A N I C O , - L o s i„ . r tp¡dos av|adores, 1.odeados 
mañana a Madrid. por familiares y amigos, al llegar ayer {Vot. Orlb.) E L - C I N T U R Ó N M A D R I D , — D o s "pKOS racscas.. qiIe ccmb:!t¡cron 
- i ayer en esia p.ucba. 
20 céntimos 
P a g i n a 2 E L N O T T I C I E R O D E L L U N E S 30 a^oe>to IQgQ^ I 
S u M a j e s t a d e l R e y i n a u g u r a e n S a n t a n d e r el 
p r i m e r t e l é f o n o a u t o m á t i c o i n s t a l a d o p o r l a 
C o m p a ñ í a T e l e f ó n i c a N a c i o n a l d e E 
á 
Consultorio para la mujer 
Nuevo edificio cié la Compañía Telefónica en Santander, en cuya capital inauguró S. M . el Rey el teléfono auto-
mático. (Alfonso, fot.). 
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C U R I O S I D A D E S 
El alumbrado por gas. 
Desde principios del siglo X V I I . s e ve-
i í a observando que la descomposición de 
la hulla producía una gran cantidad de 
•#ases que ardían con gran claridad. 
Shirlcy, Becher, Rafes, Clayton y 
fVVatson se dedicaron a estudiar este fe-
nómeno, y en 1786 Dundonald hizo ex-
perimentos, alumbrando su castillo con 
los gases desprendidos de los hornos de 
tok que había ,en las inmediaciones, de 
aqué l 
En Fraiitia, y paralelamente a estos 
trabajos de'Tos ingleses, el ingeniero Feli-
pe Lebón había inventado la que llamaba 
termolámpa.ra, procurando obtener gases 
por la descomposición de la leña, que 
produjeron al mismo tiempo luz, calor y 
fuerza motriz; experimentó además con 
la hulla y logró alumbrar el hotel Seig-
nalay, en la calle de Santo Domingo, de 
p a r í s ; pero Lebón se arruinó con sus en-
sayos, y muerto misteriosamente el día 
de la consagración de Napoleón I , sus 
trabajos cayeron en el olvido, aunque pi-
dió y obtuvo para ellos privilegio de in-
vención. 
E l mecánico inglés Will iam Murdoch 
hacía también estudios y experimentos 
con gas obtenido de la hulla, y en I792 
consiguió ya alumbrar su casa por aquel 
medio. 
. Con esta base, buscó un socio en el 
alemán Winglcr de Znayrn, y unidos a 
Wat, el célebre inventor de las máquinas 
de vapor, perfeccionaron el invento, y en 
g de marzo de 1805 alumbraron con gas 
los extensos talleres dé maquinaria esta-
blecidos en Saho (Birminghan), y visto 
el buen resultado, llevaron el nuevo alum-
brado a'otras muchas fábricas y talleres. 
De aquella fecha, dice un autor, data, 
én realidad, el empleo industrial del gas 
del alumbrado. 
Winglcr estableció en París, en 1817, 
una fábrica de gas. alumbrando el Pala-
cio de Luxemburgo, el Odeón y el Ban-
co de San Germán, si bien esta innova-
ción encontró al principio fuertes oposi-
tores, entre los qe se contaba el célebre 
quimico Davy. 
Barcelona fué la primera población es-
pañola donde se ensayó el alumbrado por 
gas. en 1824, iluminando el patio de la 
sala de dibujo de la Lonja; en 1826. y 
bajo la dirección del químico industrial 
Ronra, se aplicó al alumbrado público. 
A Barcelona siguió Granada; en Va-
lencia se inlroduio el nuevo sistema en 
1844. y en 1846 en Madrid, generalizán-
dose pronto en las principales calles de 
la villa y corte. 
E l gas se emplea hoy no solamente 
para alumbrado, sino también para cale-
facción y comp fuerza motriz, en la ae-
rostación y en otros diversos usos, obte-
niéndose no solann nte de la hulla, sino 
también de la madera, del aceite, del car-
buro, de la creosota, de la turba, etc. 
E l descubrimiemo del gas del alumbra-
do fué un paso de gigá'nte eii la perfec-
ción de la industria, y de las comodida-
des humanas. 
N U E V O E S T A B L E C I M I E N T O 
El comercio de la ralle de Toledo ha sido 
aumentado con el nuevo establecimiento de 
papelería y objetos de escritorio que el jo-
ven e inteligente comerciante D. Emilio San-
tana AstudiOo ha inaugurado el día 25 en 
el número 18 de dicha calle, en el cual los ve-
cinos de aquella popular vía encontrarán todo 
lo concerniente a d;chi clase do e^taMeejnicn-
tos en unas condicioaes de precio que segu-
ramente les sorprenderá por su iiiudieidad, 
pues el Sr. Santana acaba de adquirir un im-
portante surtido en condicohés innicjorables, 
debido a su conocim c .10 de los centros pro-
ductores y la importante baja de los cambios, 
que ha favorecido su empresa notablemente, 
lo que seguramente irá en beneficio de sn 
cliente'a, pues el Sr. Santana, comerciante a 
la moderna, tiene p r lema comprar barato, 
vender con un pequeño margen de beneficio, 
o sea muchos pocos 3 no pótos muclios. 
:; No dudamos de! éxito cine ..i-tendrá dicho 
Cstablecmncnto, dado el programa que se ha 
.trazado su joven propietario, por lo que de 
antemano le felicitan is. 
Anunciar es víííitíer, v vender 
es ganar dinero. 
Momento solemne en que S. M , el Rey movió la p^ . . : . , . cj léiéfoiio - u Ma-
jestad hállanse S. A . el Príncipe de Asturias, todas las autoridades civiles y militares de Santander y ei Consejo de 
Administración en pleno de la Compañía Telefónica. (Alfonso, 'ot.) 
E S P E C T A C U L O S P A R A H O Y L U N E S 
E l gobernador civil de Santander, D . Kicarao Oreja Eiósegiu, en su uc^pacho oficial, coniprobando e. perfecto fun-
cionamiento del teléfono automático. (Alfonso 
G a c e t i l l a teatral 
CIRCO D E PRICE. — El próximo 
miércoles, día 1, a las diez y cuarenta y 
cinco de la noche, se verificará la solem-
ne inauguración de la tercera temporada 
oficial de otoño-invierno del Circo de Eri-
ce, bajo la dirección artística Rexach-Pe-
rezoff. 
El programa, integrado por las mejo-
res atracciones, es completamente nuevo 
para el público madrileño, y en él figu-
ran los populares y graciosísimos Pom-
pof-Theddy y Emig, ausentes de España 
varias temporadas, y los feroces tigres 
de Bengala, magníficos ejemplares con 
los que el arrojado domador Trubka rea-
liza -emocionantes cjercicirs. 
La gran compañía de circo que debu-
tará el miércoles llamará seguramente la 
atención del distinguido público que. co-
mo todos los años, honrará con "u pre-
sencia esta temporáda el Circo de Price. 
R E T I R O == R e s e r v é de Ciboure 
Esta.~ r.ochei estivales do insufrible calor 
los madrileños visitan el antrguo Ideal Re-
tiro, hoy llamado, con una leve modificación, 
Reservé de Ciboure, transformado en salón 
típico oriental. 
La temperatura en los clásicos jardines es 
admirable, y el selecto público que diariamen-
te concurre a ellos disfruta del sedante ali-
vio de sus brisas. 
Las atracciones que distraen las veladas se 
componen de una magnífica orquesta sudame-
ricana brasileña '"Eníertañ'.er" y los princi-
pales espectáculos extranjeros. • 
m t ^ t t m m t m m t t i t i x t n t n t i t x n t t t t i i t t i t n i u x t 
b e : d e s e; a 
capital para negocio nuevo de excelentes 
nitalista: I n -
CENTRO.—Compañía Aurora Redondo-
Valeriano León.—A las diez y cuarenta y 
cinco. La casa de Salud. 
El CISNE.—A las siete, Gente seria, La 
verbena de la Paloma.—A las diez y cua-
renta y cinco. La revoltosa, Los borrachos. 
PARDIÑAS.—A las seis y cuarenta y 
cinco. La Tempranica y Tuanilla la Perche-
lera. Butaca, 1,50.—A las diez y cuarenta 
y cinco. La montería (por su creador, José 
Luis * Lloret). Butaca, dos pesetas. Ultima 
semana. .. •- , •, . . . . . 
CINE IDEAL.—A las seis y a las diez y 
treinta. Todo, el programa estrenos. 
C I N E M A X (Noviciado).—A las seis y 
a las diez, programa de estrenos: Cazadores 
de dotes (creación Luciano Albertine), Char-
lot entre bastidores y la grandiosa producción 
nacional, del glorioso Benavente, La madona 
de las rosas (por la Gelabert, Moragas, 
Thuillier y Asquerino). 
R E A L CINEMA (salón y terraza).—A las 
seis y quince, diez y quince y diez treinta, 
Tancredb, operador; Mosqueteros del Oeste, 
rtttttttttttttffltttttffl • t 
Casimiro no se casa, Los chicos de la es-
cuela, 
PRINCIPE ALFONSO,—A las seis y 
quince y a las diez y quince, Tancredo, ope-
rador; Mosqueteros del Oeste, Casimiro 00 
se casa, Los chicos de la escuela, 
M O N U M E N T A L CINEMA.—A las seis 
y a las diez. Actualidades Gaumont, Tancre-
do, policía; El sobre vacío, Mercnguito, "»•'. 
námbulo. E l aplauso del mundo. 
C I N E M A GOYA.—A las diez y treinir 
(jardín), cambio completo del programa. 
C I X E M A ARGÜELLES.—A las seis r 
treinta y diez y treinta, El juicio de la tor-
menta, El hijo de la princesa, Vida de perro 
(por Charlot). 
CINE M A D R I D —A las seis y treinta J 
diez y ' treinta, Noticiario Fox, Tancredo eo 
el bar, Corazón perverso, Merenguito, ena-
morado, 
JARDINES DEL BUEN RETIRO.—A 
las once, gran programa de variedades. Exi-
to de Frivolidad.—A las doce y quince, éx̂ > 
inmenso de Baldcr, Entrada al Parque, una 
peseta. ' 
Violeta.—El chaleco puede hacérselo o 
negro en faya o color eremita en paño 
adecuado; póngale botones rojos. Puede 
asistir con este traje adonde me indica, 
puesto que sus acompañantes no van de 
etiqueta. 
Popilo.—Una piel marrón le quedaría 
muy bien. 
Una rubia.—Un traje en crepé mongol 
o cualquiera otra seda. También el crepé 
"georget té" con encaje quedaría muy bo-
nito. Hágaselo en un tono que le siente 
a la cara. 
Feliz esposa.—En el "ha l l " las cortinas 
quedan mejor en tela cru. '-on flecos y 
encaje Richelieu. En los litorios y 
comedor, visillos en tul o vone de hilo 
fruncidos en los dos extremos con vari-
llas adecuadas. En el comedor y dormi-
torio puede colocar además de los visillos 
cortinados en pople con galón dorado, 
damasco o faya. E l raso de tapicería y la 
felpa también se usan. Procure que en 
cada habitación domine un solo tono. 
Angela IVreyra Arroz, — Lamentamos 
mucho no poder complacerla. 
Eleonora Duse.—Eso le hará un daño 
atroz a los ojos: nada mejor que tizne de 
corcho con vaselina. 
Angclita. — Generalmente, estos dibu-
jos son simples ideas para orientarse en 
cómo se debe hacer una labor, pero sin 
atenerse estrictamente al modelo. 
Pobre campesina,—No se ponga azaha-
res en la cabeza con traje marrón. Si no 
usa sombrero es mejor que lleve una 
mantilla pequeña o tul del mismo tono 
que el traje. 
Agradecida.— A los invitados se les 
ofrece una copa de champaña en el co-
medor; pueden estar de pie o sentados. 
Potoca Victoria.—¿Cuál desea usted 
que le indique? Su pregunta 110 es clara. 
Negrita Goya.—Use tapado en paño ve-
louss y sombrero en castor negro. 
Karuma E. R.—Nos es imposible dar 
indicaciones tan prolongadas. 
De diez y siete abriles.—Para viajar, 
nada mejor que un traje con blusa. Es lo 
más práctico. Siendo en una tela inglesa 
le disimulará la tierra que en viajes lar-
gos es tan molesta para conservar el tra-
je limpio. 
Lady Badaraco.—Yo le aconsejo que 
sea más práctica y se lo- haga obscuro: 
le servirá para todo. En ninguna época 
se han visto personas peor vestidas que 
ahora, aun siendo personas de gusto, por 
os colores mal combinados. Para v t i r 
de claro es necesario llevar todo igual de 
pies a cabeza, pues es ridículo en extremo 
que cada cosa sea de un tono distinto. 
Para las personas que no puedan tener 
cuatro o cinco trajes con todos los de-
talles, es más conveniente el azul o negro, 
que sirve con todos los vestidos. 
Rosa Rodríguez Zárate,—No hay nin-
guna fórmula para expresarse en el mo-
mento de formalizar el compromiso. Ca-
da interesado se expresará como lo crea 
conveniente. 
Luisa.—Puede usar alhajas de oro. 
Siempre en la izquierda, 
Lotte.—No coma golosinas; esas galle-
titas, como, otras cualesquiera, la engorda-
rán. Suprima aceite, manteca, líquidos, 
sopas, dulces. La carne asada y ensala-
das. Haga ejercicio; caminar es bueno. 
Desorientada.—Creo que es mucho me-
jor una carta en términos adecuados. 
Pochola.—Es mucho mejor el estor y 
cortinas. La carpeta para la mesa puede 
hacerla en damasco o pople de seda o al-
godón con galón dorado en la orilla. 
Ina Velzi.-—El paño velours o sarga 
muv gruesa le quedaría bien Los som-
breros se usan de castor o fieltro, de pelo 
largo. 
Eva.—Puede poner el piano donde me 
indica. Coloque visillos y cortinados; los 
visillos hágalos en tul de un solo tono, 
fruncidos en los dos extremos por vari-
llas. Los cortinados,- en pople de seda o 
algodón, damasco rosa, de tapicería, en 
el tono que predomine en la habitación. 
Bordadora, San Isidro.—Le aconsejo 
que no haga manteles para altar de bó-
veda en colores. Puede hacerlos en or-
gandí blanco y flores de colores, 
Mary.—Para el acto civil, la novia pue-
de hacerse un traje en crepé mongol co-
lor azulino, beige o mar rón ; el sombrero 
de castor, haciendo juego con el traje. A 
sus hermanas les quedarán bien trajes en 
lo mismo o alguna tela de lana, como la 
gabardina, tricotina o sarga. Para el re-
ligioso, ya lo sabe. 
Una encantada.—Los colores obscuros 
adelgazan,' Los trajes con falda sin mu-
cho vuelo ni anchuras .compb'cadas. El 
cuello alto es preferible; hace mucho más ¡ 
gracioso para las personas qu? tengan el 
cuello delgado, 
SUSANA 
Ingenieros: Industriales. - Montes. - Agrónomos. - Minas. 
Peritos: Industriales. - Agrónomos. - Aparejadores. 
Arquitectos y Delineantes. 
A C A D E M I A C A N T O S 
P O L I T É C N I C A I N D U S T R I A L 
( C E N T R O D E P R E P A R A C I O N E S P U N D A Ü O E N 11)10) 
S A N B E R N A R D O , S. - (Gran internado,> - MADRID 
G . C A R R E R A 
Construcción v reparación de 
maquinaria 







b A I 5 O R A T 0 K i O ¿ > 
Química industrial y análisis. Instala-
ción completa. Presupuestos, catálo-
gos y proyectos. PRODUCTOS Q U I 
'TCOS PUROS. Envío .nmediato 
dODRA E S T E V E Z . S. A. 
PRINCIPE, 7. - MADKin 
rendimientos; tratar sól< 
duntrial Unión; Mayor, 
ocho. 
í M» i w m m i j n 1 m 1 lirfi 1 m me 
B A Ñ O 
Teléfono 27-30 H. 
DOLOR D t i C A B E Z A 
Neuralgias y jaquecas desaparecen 
en cinco minutos con la 
H E M S C K A N I Ñ A 
del Dr. M. C A h D E I R O 
:Í.50. Pídase en farmacias. 
NORTE 
Especialidad en maquinarla 
para fábricas de chocóla^ 
AbTAMIRANO (Entre Ferrn-y Rosales) 
MADRID _ 
B A Ñ O S D E O K l f ^ f 
Plaza Isabel I I . (Metro.) Unicos en Ma-
drid contra !.. oln-sidad y el reuma-
A N T I G Ü E D A D E S 
Compraventa 
P R A U O N U M E R O 5 ""'¿¿sj* 
Eb NOTlCiEKO DE!» Í>UnBS 
Teléfono 14-43 M. ^ 
Establecimiento Hidroterápi^ 
A B I E R T O T O D O EL_ A N O 
J A R D I N E S , 1 © A D U A N A 
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D I E T A R I O D E L A S E M A N A 
L U N E S . E n G r e c i a derr ibaron al dictador P á n g a l o s , 
g n M a r s e l l a pescaron nn t i b u r ó n que pesaba 300 ki los . 
• S e r í a E m i l i o M e s e j o ? 
P o r la m a ñ a n a se c e l e b r ó C o n s e j o en P a l a c i o , pres idido por el R e y , que a 
las tres y media de la tarde s a l i ó p a r a Santander . 
E l é x i t o de C u c b e t en la P l a z a m a d r i l e ñ a f u é de t& resonanc» , que le sal ieron 
m á s contratos (pie a su tocayo F l e t a . 
1 C o m u n i c a r o n de M a l b o u r n e que todos los a ñ o s 'el 10 por 100 fíe las telefo-
nistas se casan, y por falta de personal se ven precisados a instalar el t e l é f o n o 
a u t o m á t i c o . 
• O j a l á se casen pronto las de a q u í ! 
Telegraf iaron de B a r c e l o n a que la t emperatura m á x i m a a la sombra era 
de grados. 
¿ S i n M a n c o m u n i d a d y 23 g r a d o s ? ¡ Q u é de l i c ia ! ¡ Q u i é n pudiera darse u n a 
vueltecita por las R a m b l a s ! 
M A R T E S . L a temperatura l l e g ó a 55 grados al sol . 
E n N u e v a Y o r k f u é condenado u n empresar io por haber hecho b a ñ a r a u n a 
bailarina en c h a m p a ñ a . 
¿ L o condenaron por u l traje al pudor o por haber violado l a ley " s e c a " ? 
Sal ieron p a r a G a l i c i a los minis tros de M a r i n a y de H a c i e n d a . 
C o m e n z a r o n las ferias de A l c a l á de H e n a r e s . 
Se s i n t i ó l igeramente indispuesto el Pres idente del C o n s e j o . 
D e l M u s e o de la S c a l a de M i l á n subs tra jeron u n a espada que el E m p e r a d o r 
N a p o l e ó n I r e g a l ó a la famosa cantante P a s t a . 
H a b e r l e regalado pasta a la í d e m , y se la hub iera gastado. 
E l conde de Va l l e l lano d i jo que en M a d r i d e r a necesario fomentar el deporte 
de la n a t a c i ó n 
¿ M á s t o d a v í a ? 
S i a q u í el que m á s y el que menos sabe n a d a r entre dos aguas. 
M I E R C O L E S . N o s enteramos de que en N u e v a Y o r k hay siete editores 
niil lonarios. 
¡ Y a q u í ! L p que no hay en n inguna parte son autores mil lonarios . 
V i m o s en un p e r i ó d i c o un fotograbado, m u y expl icat ivo, que representaba la 
f e c o n c i l i a c i ó n francoalemana. 
¡ E n c a n t a d o s ! ¡ Nosotros (jue deseamos la r e c o n c i l i a c i ó n u n i v e r s a l ! 
E l Pres idente del C o n s e j o , mejorando . 
E u g e n i o d ' O r s , enfadado con Baquero . 
¡ H a s t a a los intelectuales ha llegado el c a l o r ! 
A b d - e l - K r i m tuvo que aplazar el v i a j e porque estaba mal i lo . 
¡ Q u é l á s t i m a ! 
E n S u i z a hubo un concurso de virtuosos de pianola, y se l l e v ó el premio un 
afilador. 
E s l ó g i c o . 
J U E V E S . N u e s t r o querido colega A B C p u b l i c ó unas interesantes dec la-
raciones del min i s tro de E s t a d o , referentes a la c u e s t i ó n de T á n g e r . 
R e g r e s ó el gobernador c iv i l , S r . S e m p r ú n . 
L l e g ó a B a r c e l o n a el av iador L o r i g a , donde se le hizo un recibimiento m u y 
c a r i ñ o s o . 
.Alguna que otra menegilda se l l e v ó el dinero y las a lhajas de los s e ñ o r e s , 
i C ó m o e s t á el s erv i c io ! 
C o m u n i c a r o n de L o n d r e s que pronto se s a b r á el resultado del escrutinio re la -
tivo a c u á l s e r á el tipo de la m u j e r que e s t a r á de moda en el p r ó x i m o inv ierno . 
A q u í y a lo sabemos. L a que le gaste menos dinero a l mar ido . 
V I E R N E S . L a muerte de > V a l e n t i n o s i g u i ó causando estragos entre el 
bello sexo. 
M u c h a s " n i ñ a s b i e n " abr ieron una s u s c r i p c i ó n p a r a enviar le u n a corona. 
H u b o s e s i ó n en la D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l . 
E l Pres idente del C o n s e j o , mejorado de su i n d i s p o s i c i ó n , s a l i ó a dar un paseo 
por la Monc loa . 
Se publ icaron los dos Rea le s decretos sobre re formas de segunda e n s e ñ a n z a . 
H u b o un incendio e n los talleres de " P r e n s a G r á f i c a " . 
U n complot p a r a l ibertar a P á n g a l o s . Y a empieza la gresca . 
L o s veraneantes deseando regresar , pues d icen que y a son muchas moscas , 
mucho f o n ó g r a f o y muchos paseos a l a fuente con el h i jo del m é d i c o y e l sobrino 
del alcalde, y total, agua, in fer ior a l a del L o z o y a . 
S A B A D O . A las once del d í a se n u b l ó el cielo y r e t u m b ó el p r i m e r trueno. 
L o s vecinos, locos de contento, se a somaron a los balcones como para despe-
dir al verano. . . con viento caliente. 
A l anochecer cayeron unas gotitas, pero el ca lor s i g u i ó tan flamenco como 
hace dos meses. 
L o s minis tros se reunieron en C o n s e j o , aprobando importantes c r é d i t o s . 
L a R e i n a , en Santander , e n t r e g ó la b a n d e r a de combate a l crucero " R e i n a 
V i c t o r i a E u g e n i a " . 
E n C a s t e l l ó n u n empleado de la s e c c i ó n de O b r a s p ú b l i c a s p r e s e n t ó u n a i n s -
tancia p a r a que se le pague la c é d u l a b e n e f i c i a r í a , pues tiene once h i jos , suegra 
y dos cr iadas . 
¡ P o b r e h o m b r e ! ¡ N o hay derecho! 
D O M I N G O . D e P a r í s comunicaron que a A b d - e l - K r i m se le ha vuelto la 
barba g r i s á c e a . 
¡ Q u e le pe len! 
U n a novi l lada a b u r r i d a a m á s no poder. 
T o r m e n t a por l a tarde que i n d i c ó el a d i ó s a l verano. 
A p e r t u r a de teatros, homenajes , banquetes y estornudos en p r e p a r a c i ó n . 
D e s p u é s de haber renegado unos meses del calor v e r á n ustedes f i né ' p i ropos 
vamos a dedicar a l f r í o . 
P o r algo los p e r i ó d i c o s son h i jos de la impres ión . 
L a tragedia de u n perturbado 
MOMENTO CULMINANTE DE LA POLÍTICA INTERNACIONAL 
La contestación del Gobierno italiano es 
favorable a las pretensiones de España 
Los puntos de vista de la Prensa francesa. -Se asegura que el Gobierno 
italiano reconoce nuestra razón al pretender la gobernación de Tánger. 
Según los franceses el asunto debe resolverse entre París, Londres y Madrid 
w , • r _ | _ T d s r i ' ''"•"!'a!U y el elogio que en el f i lado pe-
-LJCI C U C S t l O I l Q" 1 d n " rió^ico dedica 
g e r v i s t a e n I n g l a t e r r a 
E n las co lumnas del " D a i l y T e l e -
g r a p h " , de L o n d r e s , del d í a 25 del co-
rr iente , aparecen los p á r r a f o s que a 
c o n t i n u a c i ó n traducimos por conside-
rar los de verdadero i n t e r é s : 
"Indudablemente el R e y Al for . so 
a p r o v e c h ó su estancia en L o n d r e s para 
ha l lar de T á n g e r con el R e y Jorge y 
con M r . C h a m b e r l a i n , pues é s a es la 
actual o b s e s i ó n de E s p a ñ a , su R e y y su 
Gobierno . X o ciertamente injust i f icada, 
pues por exper ienc ia saben lo que el r é -
g imen s ingular y e x t r a ñ o de T á n g e r d i -
ficulta la a c c i ó n de E s p a ñ a en M a -
rruecos . 
P u e d e ser que M r . C h a m b e r l a i n , que 
es per sona de entendimiento flexible, 
que se sabe acomodar a los t iempos y 
c i rcunstanc ias , y que no puede ver en 
l a p r e t e n s i ó n e s p a ñ o l a n i n g ú n peligro 
p a r a I n g l a t e r r a y s í la r e s o l u c i ó n de un 
enojoso problema, abr iera una puerta a 
las esperanzas de E s p a ñ a , que es natu-
ra l que é s t a no quiera ver c e r r a d a de 
nuevo. 
E l c a r á c t e r poco p o l í t i c o del p r i m e r 
min i s tro de E s p a ñ a ha planteado el pro -
blema con v e r d a d e r a ingenuidad, y has -
ta h a dado a entender que c o m p e n s a r í a 
l a a y u d a que recibiera prescindiendo de 
sus asj j iraciones a puesto permanente en 
l a Soc i edad de Naciones . P o c a s veces 
se han visto las cosas tan c laras , y acaso 
esto sea u n s is tema d i p l o m á t i c o nuevo 
que 110 convenga despreciar . P o r lo me-
nos es u n noble intento de interesar a 
la o p i n i ó n p ú b l i c a mundia l en una aspi -
r a c i ó n nacional . 
L o s que observen la estabil idad, for-
m a l i d a d , c o r t e s í a y lealtad con que E s -
p a ñ a mant iene sus relaciones in terna-
cionales h a n de inc l inarse s in duda a 
v e r con s i m p a t í a el logro de sus asp i -
rac iones ." 
P o r nues tra parte, E L N O T I C I E -
R O D E L L U N E S , que tan preferente 
a t e n c i ó n viene dedicando a este asunto, 
c e l e b r a r í a m u c h o que la jus t i c ia que se 
hace a las intenciones del Gobierno de 
niMvienm la o p i n i ó n mundial y dieran 
el r e s i m í i d o que todos apetecemos y es-
peramos . 
D e s d e a l g ú n tiempo a esta parte va-
mos encontrando en la P r e n s a de todos 
los p a í s e s elogios y felicitaciones a 
nuestro Gobierno por sus intervencio-
nes en la p o l í t i c a internacional y a 
nuestro M o n a r c a por sus inic iat ivas , 
que demuestran la c o n s i d e r a c i ó n y pres-
tigio que en dichos p a í s e s merecemos y 
el respeto que h a logrado conquistar 
nuestra n a c i ó n en el E x t r a n j e r o , g r a -
cias a los é x i t o s obtenidos no solamente 
en M a r r u e c o s , sino t a m b i é n en la p o l í -
t ica inter ior , que dan una s e n s a c i ó n de 
estabi l idad, prestigio y seriedad pocas 
veces conocidos y que mueven a jus t i c ia 
a cuantos desapasionadamente e x a m i -
nan la actual s i t u a c i ó n de E s p a ñ a ^ 
ta4a y destcHacfa, puesto que el articulo 22 
del Pac;o de la Suciedad d? Xaciones espe-
uSca daramnUc !us territorios que pueden 
; ! objeto de 1111 mandaíu: las colonias y te-
rritorios que a consecuencia dé la guerra 
lian dejado de estar bajo la soberanía de 
los Estados <¡iic IOÍ gobernaban anteriormente 
y habitados por pueblos que no sean capaces 
de dirigirse a sí mismos en las condiciones 
dií'ícilcs del mundo moderno. 
No es éste, ciertamente, el caso CL2 Tán-
ger—sigue diciV-ndu "Le Temps—-, puesto 
que dicha capital se encuentra hajo la sobe-
ranía del Sultán de Marruecos, y su situa-
ción fué determinada por el acuerdo de 1923 
entre Francia, Inglaterra y España. 
Si se quieren examinar las razones de se-
guridad alegidas por España, esto podría ha-
cerse; pero tcnipndo en cuenta que es una 
cuestión a resolver amistosamente entre los 
ttobíerhos de París, Londres y Madrid, te-
niendo siempre en cuenta que los Tratados 
cor servan toda su fuerza y su valor. 
Tal es el aspecto—concluye diciendo el pe-
riódico—bajo el cual conviene estudiar esa 
cuestión tan delicada, sobre la cual toda con-
troversia sería susceptible de falsear SUÍ ver-
daderos datos." 
" L e T e m p s " d i c e q u e i E 1 G o b i e r n o i t a l i a n o 
n o p u e d e h a b e r c o n - a c e p t a e l p r o y e c t o d o 
t r o v e r s i a s o b r e l a 
c u e s t i ó n d e T á n g e r 
PARIS.—Comentando el periódico "Le 
Ttmps" la cuestión de Tánger, dice, entre 
otras cosas, que podría adoptarse un com-
promiso formal respecto a la solución espa-
ñola de la cuestión de Tánger, a falta de 
ser resueltas más tarde las formalidades del 
asunto. 
Sigue diciendo que por las razones que ya 
han sido expuestas anteriormente habría 
grendes inconvenientes, desde el punto de vis-
ta general de la cuestión, para unir dicho 
asunto de Tánger al de las reivindicaciones 
de España relativas a Ginebra. 
Ningún argumento podría justificar que 
la solución de una de esas dos cuestiones 
estuviera subordinada a la solución de la 
otra. 
" E l problema de Tánger—continúa di-
ciendo "Le Temps"—, que afecta a intere-
ses internacionales tan importantes, no puede 
ser resuelto de una manera improvisada, ins-
pirándose en circunstancias ajenas a la ni-
tuacíón de hecho en la zona internacional de 
Marruecos. 
Esta zona se encuentra bajo la soberanía 
del Sultán; no hay que olvidarlo. 
En cuanto a la idea de atribuir a España 
por la Sociedad de Naciones un mandato de 
larga duración sobre Tánger debe ser apar-
E s p a ñ a 
ROMA.—Toda la Prensa asegura que ha 
sido entregada al embajador de España- en el 
Quirinal la nota con la respuesta del Gobier-
no italiano a la nota española relativa a la 
cuestión de Tánger. 
El "Giornale d'Italia", al hacer esta afir-
mación, añade que en los Centros oficiales se 
guarda absoluta reserva acerca del contenido 
de la nota, pues no parece prudente decir nada 
de ella hasta que no sea conocida por el Ga-
binete de Madrid. 
La mayoría de los periódicos aseguran que, 
aunque oficialmente nada puede decirse, cabe 
afirmar que en la respuesta al Gobierno es-
pañol el italiano declara adherirse de buena 
voluntad a la proposición de tratar dicha 
cuestión de Tánger en una reunión interna-
cional especial para este asunto. 
El Gobierno italiano acepta, pues, el pro-
yecto de España, y según parece hay también 
indicaciones de que Italia aprovecharía esta 
oportunidad para apoyar la pretensión de Es-
paña de que Tánger sea incluido en su zona 
de Protectorado o que se le conceda un Es-
tatuto especial en virtud del cual sea España 
quien gobierne en Tánger previo reconoci-
miento de determinados derechos a otras po-
tencias, para que de este modo cese el peli-
gro que para la pacificación de Marruecos 
representa la intcrnacionalización de la zona 
de Tánger. 
IHIÍIH 
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CACERES. — E n Robledillo4 de Gesa, 
un zapatero, llamado Félix Martín, en un 
acceso de locura, la emprendió a tiros con 
su familia, matando a su mujer, Micaela 
Martín; hiriendo gravemente a sus hijos, 
Ma rciano y Gregorio, y levemente a la 
niña de treinta meses María, también hi-
ja del matrimonio. 
E l desgraciado Félix volvió después el 
arma contra sí, matándose. 
E l suceso ha producido gran conster-
nación. 
L a " t a j a d a " d e c o s t u m b r e 
Emilio Aicar López, de cuarenta y ocho 
años, agarró ayer una " túrdiga" de las 
que hacen época, y cómo sería la "gala-
na", que se cayó en la escalera de su do-
micilio y se produjo una herida de consi-
deración en la región parietal derecha. 
Emilio, después de -curado, pasó a su 
domicilio, y asegura muy formal que es 
la última vez que va a pretender dedi-
carse al alpinismo en estado tan lasti-
moso. 
L A SEIINJORA 
V I U D A D B T K J E R O 
Ha fallecido el día 29 de agosto de 1926 
Habiendo recibido los Sanios Sacramentos y la bendición de Su Santidad. 
R. I. P. 
Sus hijos d o ñ a M a r í a L u i s a , D. Hilario, D . Ricardo y D . J o s é 
Luis; hijo p o l í t i c o , D. Isidoro Velasco y M i r a n d a ; sus nietos A m a l i a , 
M a r í a N a t a l i a y S a n t i a g o ; h e r m a n o s p o l í t i c o s , sobr inos , primos 
y d e m á s parientes , 
RUEGAN a s u s amigos s e s i rvan encomendar la 
a Dios v asist ir a la c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , que 
t e n d r á lugar hoy, d ía 3 0 del actual , a las diez 
de la m a ñ a n a , desde la c a s a mortuoria , calle del 
Conde de Xiquena, n ú m . 3 , al cementerio de la 
S a c r a m e n t a l de S a n J u s t o . 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
En la capilla a. diente se c e l e b i a r á n misas hoy, d ía 30. 
A- 11- (5) 
P O M P A S FÚN P.R >. . A. renal , 4 . T e l é f o n o 4 4 M. Madrid . 
L U I S B O R I 
¿Que cómo paso los domingos? 
La madrugada, pensando en que no tengo que ma-
drugar. ' 
La mañana, pensando en que no tengo que ensayar. 
La tarde y la noche, trabajando y pensando en que 
el 5 por ico Interior es más conveniente que el 
4 por ico Amortizable. 
Y siempre, deseando que llegue el día de mi re-
aparición en Martín para seguir representando "Las 
mujeres de Lacuesta", " E l príncipe sin par" y... lo 
que venga. * 
Crean ustedes que sueño con esto. 
¡ A h ! Y si no fuera actor me pasaría el día bailando 
en la Bombilla, a pesar de los 52 grados de calor. 
M A R I A B A D I A 
Los domingos me levanto muy tarde, como to-
dos los días, pues soy muy perezosa para madru-
gar, puesto que me acuesto a las tantas' de la 
madrugada; después estudio un rato; luego como 
un poquito; por la - tarde doy un paseo hasta la 
hora de cenar, y "después me voy al "cine" con 
mi mamá, que es la diversión que me domina. 
Esto es todo lo que hago el domingo. 
H O J A S D E U N B L O C 
iiuasos harlitos de galopiar; no hallaba colo-
111 patrón dgl rancho era Hombre bravucón, 
Cuento ehilcno: 
Llegó el roto al rancho con hambre de dic 
caeión, y camin'aba, caminaba desesperanzado 
y le dijo: 
—Si ros, roto, querís trabajar, aquí tenis que ser muy valiente. 
—Lo soy, patronsito... 
—Ponte allá no más, 
Y el roto se puso junto al poste y affua/dó inquieto. E l patronsito, con su viejo pistotón, 
apuntó al roto, y tiro a tiro le fué pespunteando el ala del sombrero. Después le ordenó 
lez'antara los bracos, y en los delanteros de la chaqueta metióle seis descargas. 
' Concluida la prueba, el patronsito habló al roto: 
—Te quedas en el rancho, lui viejo, y toma para que compres una chupalla y otro faltó. 
¡Eres un valiéntcj 
E l roto cogió el dinero, y compungidísimo objetó: 
—Patronsito..., pu... ÍHÍ patronsito tendrá que darme para el temo completo, que no se 
es valiente sin sacrificar las otras prendas. 
U n a d e m e n t e p r o m u e -
v e u n g r a n a l b o r o t o 
De un "garage" establecido en la calle 
de Fernando el Católico, número 25, par-
tieron ayer gritos de auxilio que llamaron 
la atención de algunos transeúntes. 
Un agente de Vigilancia que transitaba 
por aquellos lugares penetró en el local 
para averiguar las causas de ello, y se en-
contró con que los gritos los lanzaba una 
joven de veinticuatro añor, llamada Fran-
cisca Navas Jiménez, que vive en la calle 
del Doctor Esquerdo, 9, que se encon-
traba fuertemente atada con unas cuerdas. 
Su madre, Josefa Jiménez, y su herma-
no, Pedro Navas, que estaban presentes, 
manifestaron que se habían visto preci-
scados a adoptar tal resolución con Fran-
cisca por padecer ataques de locura, de 
los que había estado tratándose hasta ha-
ce poco eai un manicomio. 
La demente, a quien los médicos de la 
Casa de Socorro apreciaron algunas se-
ñales, producidas por las ligaduras, será 
recluida de nuevo en un Centro benéfico 
para su tratamiento. 
R e p a r t o d e p r e m i o s 
A L I C A N T E . — E n el salón vde sesiones 
se verificó el reparto de premios de la 
Fundación escolar Maissonavi-, cuyo acto 
fué presidido por las autoridades.. 
E l m i n i s t r o d e E s t a d o 
e n S a n S e b a s t i á n 
SAX SKI;ASTÍAX.—El ministro de Es-
tado permaneció durante la mañana en su 
despacho, trabajando hasta la una de la tarde, 
que salió a 'oír inisa^ 
Después se trasladó al hotel María Cris-
tina, donde almorzó con los señores conde 
de las Torres y Sánchez Dalp. asistiendo tam-
bién los secretarios del ministro, Sres. Ra-
nero y Carrión. 
A la una de la tarde paseó en "auto" por 
la carretera de la costa, regresando al mi-
nisterio a las seis de la tarde. f-
Recibió las visitas del embajador de Ale-
mania y del jíobernador de Sevilla, señor 
Cruz Conde. 
F E S T I V A L B E N E F I C O 
ALMERIA.—En el teatro Cervantes, con 
gran brillantez, se celebró esta- tarde un con-
cierto a beneficio del Asilo de Hermaniias 
de los Pobres. 
Continúan con gran animación los feste-
jos de la feria. 
I m p o s i c i ó n de í a cruz de Bene= I 
f icencia a u n sacerdote 
TERUEL.—En el pueblo Mas del Labra-
dor se ha celebrado la solemne ceremonia de 
la imposición de la cruz de Beneficencia al 
cura párroco del pueblo. 
A l acto asistieron las autoridades locales 
y numeroso público, que hizo una demostra-
ción de simpatía al abnegado sacerdote, a 
quien ha sido concedida tan honrosa d.stin-
ción por el Gobierno por los meritísimos actos 
humanitarios realizados en dicha localidad. 
ACERTADA DISPOSICION 
D E L GOBERNADOR CIVIL 
L a r e c e t a o f i c i a l 
En e! número correspondiente al viernes 
último de nuestro estimado colega "E l Deba-
te" publica el doctor Zúñiua Cerrudo un 
notable articul a, de palpitante actualidad, por 
las recientes intoxicaciunes ocurridas, dedi-
cado a elogiar con el mayor entusiasmo la 
reciente circular del Sr. Semprún, dispo-
niendo en la provincia de su niahdo que to-
c'as las recetas en ias que se prescriban subs-
tancias narcóticas, estupefacientes o abortivas 
tendrán que si r timbradas con los sellos de 
los Colegio- nHciaies üc Médicos y Veteri-
narios, según IQS casos. 
El doctor Zútuga Cerrudo agrega que el 
gebernador civil merece las más calurosas fe-
licitaciones por su acertadísima disposición, 
que, si no corta dé raíz el terrible abuso d-j 
los tóxicos, por limitarse aquéüa a una sola 
provincia, señala una orientación tan segura 
y afortunada, qu.: permite esperar de las 
autoridades superiores la generalización de 
tí saludable medida. 
La enérgica circular del Sr. Semprún, 
constante paladín de los intereses del vecin-
dario madrileño, contiene indudables venta-
jas para la raza y para la nación, porque 
con ella se cierra la puerta a uno de los v i -
cios más trágicos y destructores; y para las 
clases mécl'ca y farmacéutica, víetimas inde-
lensas de criminales industriales, porque al 
fiscalizar el consumo ^le'las drogas heroicas 
defiende la moral y dignidad profesionales 
contra supuestas complicidades punible?, y 
prueba de una manera clara y cncluyente el 
tecto ejercicio de la ciencia médica. 
El articulista concluye su méritorío tra-? 
bi'jc afirmando que la receta oficial se im-
pone, y rogando al ministro de la Coberna-
ción, el ilustre general Martínez Anido, que 
la haga extensiva a toda España. 
Nada nos resta que añadir a lo propuesto, 
como no sea adherirnos a la justificada pe-
tición dicha, asi como a los elogió" tributa-
dos por el doctor Zúñiga Cerrudo a la pri-
mera autoridad civil de la provincia, la cual, 
sin descuidar lo más mínimo, sino atendiendo 
con el más vivo interés las difíciles obliga-
ciones de sti cargo, dedica una gran parte 
d i su pasmosa y fértil actividad a los pro-
blemas sanitarios, hasta el punto de haber 
hecho de la provincia de Madrid una pro-
vincia modelo, en la cual casi todos los pue-
blos y . villas cuentan con una estación sa-
nitaria, nn moderno laboratorio, estufa de 
desinfección, etc.. etc., ejerciéndose también 
estrecha vigilancia en el vital problema de 
asuas. cuvas muestras se analizan mensual-
mente en la capital, y obligando a los arren-
dadores de habitaciones de la Sierra, en los 
pueblos en que existen colonias de verane-! 11-
tC3, a que desinfecten aquéllas cuando ocurra 
:i!íuin cambio de inquilinos, exigiendo la prc-
strtación de los oportunos certificados.^ 
No es de extrañar que recordando lo es-
crito y los numerosos aciertos del Sr. Sem-
prún en esta materia, todas las revistas mé-
dicas españolas, con absoluta y rara unani-
midad, le tributen las más cálidas alabanzas 
por su constante y acertada gestión en los 
modernos y difíciles problemas de Sanidad e 
higiene públicas. 
CASA ÜENKY M A H L E K 
Instalaciones ascensores y calefacciones 
CON T O D A G A R A N T Í A 
Oficina? w • HteneraJ Fardiñas, 108. 
Triunfo del doctor Agui lar en 
-NOiieamérica 
Ayer, domingo, se recibieron en Madrid 
noticias cablegráficas del resonante éxito 
obtenido por nuestro compatriota el emi-
nente odontólogo doctor D. Florestán 
Aguilar, en Filadelfia. a cuya población ha-
bía ido con repr-esentación oficial para asis-
tir al Congreso Dental Internacional, con-
vocado en la capital del Estado de Pensil-
vanía por los días 22 a- 27 del actual. 
. Se han reunido en dicha Asamblea den-
tistas de todo e' mundo, y en su última se-
sión, al clausurarse y procede^se a la re-
novación de la Junta de la Federación Den-
tal Internacional lia sido elegido por una-
niniidad. presidente de la misma, de la 
que hasta ahora fué secretario general. 
Coincidiendo con el Congreso se ha ce-
lebrado en la Universidad de Pcnsilvania 
el solemne acto académico de la investidu-
ra de doctor "bonoris causa" del doctor ' 
Aguilar, antiguo alumno de dicha Univer-
sidad, y cuya valia científica y profesio-
nal es recompensada de modo tan honroso 
por uno de los Centros de estudio de más 
sólido prestigio de Norteamérica. 
Este triunfo universitario de nuestro 
compatriota es también el triunfo de la 
ciencia médica espaiípla en el Extranjero, 
así como su elevación a la presidencia de 
la Federación Dental Internacional es la 
más alta recompensa que se puede conce-
der a una vida toda consagrada a la dig-
nificación y progreso de la clase dental es-
pañola y a la coM> -Tción mundial de ín-
dole científica, doc ¡ te, profesional y be-
néfica como la renli dá por D. Florestán 
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L a e n t r e g a d e l a b a n -
d e r a d e c o m b a t e a l 
" M é n d e z N ú f l e z " 
Telegramas cruzados entre el jpiimstro de 
Marina y el Presidente del 'Consejo. 
Con motivo del brillante .acto de la en-, 
trega de la bandera de combatfe^il crucero 
"ÍMéndez Núñez" se han cursado los si-
guientes telegramas: 
V I G O (a las diez y seis horas^del.29 de 
agosto).—Ministro de Marina'a almirante 
encargado del despacho: 
"Con ásistencia del ministro de Hacien-
da, capitán general de la priniéra región, 
obispo de Madrid-Alcalá, aiUoridades pro-
vinciales y locales, con Ia;"mia, y todo el 
pueblo de V'go, acaba de verificarse en-
trega de la bandera que é->te lia donado al 
crucero "Méndez Núñez-": Cuanto diga 
a V. E. do 1P intensa cnuicum; sentida por 
todos ante la brillantez y grandeza del ac-
to, sería p á l i r u ante la realidad."' 
Presidente del Consejo á ministro de 
Marina: 
• "Coir.prendo y participo ^diste^p.ia de 
la emoción que habrán experimentado 
cuantos han visto arbolar la bandera es-
p'añola en un barco producto dé nuestra 
industria y denominado "Mejidez Núñez", 
con lo que recuerda -cuánto de temple he-
roico atesoró siempre la raza.' Reciban to-
dos cariñoso saludo." 
- La procesión cívica. 
VIGO.—Con motivó de la uitrega.de la 
bandera de combate al crucero '"McMidez 
Núñez" . se celebró la procesión cívica, con 
asistencia de los ministros de Marina y 
Hacienda, el capitán general, Sr. Bcren-
guer; obispo de Madrid-Alcalá, goberna-
dores civil y militar, alcalde, comandante 
'de Marina, Ayuntamiento y Comisiones 
con con ñas j un público nnr.ierosisimo. 
La pr.jcesión llegó al pasco donde está 
ta estatya di Méndez Núñez. Se pronun-' 
ciaron patrióticos discursos. 
La entrega de la bandera. 
. Después se celebró la misa de campaña, 
bendiciendo la bandera el obispo. 
La comi t iv oficial marchó al buque, ha-
ciendo entreg" de la bandera la madrina, 
que fué la nieta del almirante. 
El acto fué verdaderamente emocio-
nante. 
Todosr los buques estaban engalanados e 
hicieron sonar sus sirena • 
En el muelle hubo, desfilé de las tuer-
zas de la guarnición y destacamentos de la 
marinería. 
Se dieron vivas a España, al Rey y a 
la Marina española. 
i . 
UNA V I S I T A A L I D E A L R E T I R O 
El actual arrendatario de las atracciones 
del Reservé de C boure.(Ideal Retiro) es una 
de esas figuras de iniciativas que llevan a to-
das partes el último grito de las invenciones 
moderna ;. 
Don Miguel Podureano. de nacionalidad ru-
mana, es el original introductor en España 
del clamoroso "jazz-band", y en estos días 
que tanto se habla del cosmopolitismo gra-
cioso de esta música es conveniente .que nues-
tros lectores conozcan a este simpático orga-
^nizador de festivales aristocráticos y atrac-
ciones múltiples. 
El Sr. Podureano reside cinco años en este 
país, y no hay proyecto dé fiesta selecta 
adonde tío concurra con sus felices disposicio-
nes, qu • les prestan su refinado matiz de gus-
to y elegancia. 
Las veladas de los hoteles Palace y Ritz; 
las recepciones, en los palacios del conde de 
Medinacdi con ocasión en que los augustos 
Monarcas honraron con su presencia aquellos 
suntuosos salones, así como la residencia del 
duque de Alba con motivo también de la vi-
sita de los Reyes de Italia, sostuvo con su 
depurado estilo. ^ 
Igualmente en el Rector Club, en el Mac 
Mahon Palace y otros escogidos^lugares, el 
Sr. Podureano es el proveedor de tés y de-
más atracciones. 
Son numerosas las orquestas de reputados 
maestros en la música consagradas por la 
moda del ."charlestón", del "jazz-band" y 
todas las novísimas novedades del Extran-
jero. 
Brevemente saldrá para París, Londres, 
Berlín, etc., recorriendo los principales es-
pectáculos, qu^ pronto conocerán los madri-
leños. 
En las fiestas de Las Arenas (Bilbao) con 
motivo de lo- • -ejos en honor de Sus Ma-
jestades tamh incurrieron orquestas mag-
níficas, las mé - de Europa, a cargo asi-
nel Podureano. 
leí Hipódromo y la pista 
A B D - E L - K R I M V A C A M I N O D E M A R S E L L A 
El cerco a la cabila de Retama se está estre 
chande por Pozas y Capaz 
El fantasma del célebre Yebel Haman.—La excelente labor de nuestras Intervenciones Militares. 
Los últimos focos de la rebelión rlfeña.—La marcha de las columnas del coronel Pozas y del teniente 
coronel Capaz sobre la cabila de Ketama 
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L A R A C H E 28.—Ayer, al mediodía, en un 
vagón especial, salió de Eez, con dirección 
a Casablanca, Abd-el-Krim, acompañado de 
sus familiares, en cuyo puerto embarcó hoy 
a bordo del vapor "Abda". 
Este levó anclas esta tarde, con dirección 
a Marsella. 
A l paso por la estación de Rabat espe-
raban al cabecilla varios altos funcionarios 
do la Residencia y numerosos agentes de Po-
licía, que habían recibido una severa con-
signa, para no dejar que nadie abordase el 
tren a su paso por dicha estación. 
A la llegada del tren, a las diez y nueve 
heras, el vagón especial donde viajaba Abd-
el-Krim y s.u séquito fué rodeado por agen-
tes de la Policía, que formaron un cordón 
que impedía el acceso al vagón de los pocos 
curiosos que acudieron a la estación. 
Abd-el-Krim no se asomó a la ventanilla, 
quedando al lado opuesto del andén. 
Su hermano Mohamed permaneció aso-
mado el rato que duró la parada del tren 
hasta salir para Casablanca, adonde llegó 
a las veintiuna horas. 
Desde la estación de Casablanca, Abd-el-
Krim y su séquito fueron conducidos' en au-
tomóviles cerrados hasta el muelle, en donde 
embarcaron seguidamente en el "Abda", que 
estaba atracado al muelle. 
Abd-el:-Knm atravesó la pasarela dbl 
muelle al barco con paso ^rápido, entre una 
calle formada por agentes de Policía, que 
piobibíeron el acceso de cuantos periodistas 
intentaron acercarse al cabecilla. 
Seguidamente embarcó el resto del sé-
quito, ocupando los camarotes que se les 
habían reservado. 
Durante el trayecto desde Fez a Casa-
blanca, pasando por Rabat, no hubo que rc-
giVtrar ninguna manifestación hostil al ca-
becilla, por las precauciones que habían to-
mado las autoridades. 
ü¡*t nota facilitada a la Prensa da a co-
nocer la lista del séquito de Abd-el-Krim 
que marcha a La Reunión con el cabecilla. 
Son dos de sus mujeres, llamadas Tamu 
Een Mohamed y Fátima Ben Mohamed. 
Cuatro hijos, llamados Abd-e!-Krim, Hadu, 
Abdeselam y Fátima. 
Su hermano Mohamed y la mujer de éste, 
Fátima Ben Amar. 
La madre del cabecilla, Fetuch. 
Un tío del cabecilla, con tres hijos y dos 
sobrinos. 
Los gastos de viaje serán sufragados con 
destino al capítulo de material del Protec-
terado. 
Asistieron al embarque el comandante mi-
litar de la zona de Casablanca, general Ber-
trsnd, y el interventor local de la pobla-
ción, Laurent. 
A las cuatro de la tarde salió el "Abda" 
tle Casablanca con dirección al puerto de 
Marsella. 
En el mismo barco ha marchado a Fran-
cia el general Mougan, jefe del Gabinete 
militar de la Residencia General, en uso de 
licencia. 
En Marsella serán trasladados el cabecí-
!íá y su séquito a bordo del "Amiral Fierre", 
cu donde serán conducidos a la isla La Re-
unión. 
No se Ies permitirá desembarcar en Fran-
cia. 
I n f o r m e s o f i c i a l e s 
En la. Dirección General de Marruecos y 
Colonias se ha facilitado el siguiente parte 
oficial: 
"Se han presentado al capitán interventor 
do la cabila de Senhaya varios notables in-
dígenas, ofreciendo la sumisión de diferentes 
fracciones de Beni Asil y Ketama, que rea-
lizarán el lunes .̂ 0, una vez cumplidas las 
condiciones que se les imponen." 
V E N D O T U B O S Y B L O Q U E S 
L a s i t u a c i ó n m i l i t a r y p o l í t i c a e n l a s t r o f a n t a s m a q u e 
j x T * x A J d e s a p a r e c e 
z o n a d e n u e s t r o P r o t e c t o r a d o 
( C r ó n i c a p a r a E L N O T I C I E a O D E L LUNES) 
Se reciben noticias bastante tranquilizadoras de la actuación de las columnas Pozas 
y Capaz, para someter a la cabila de Ketama y a toda la confederación cabileña 
de Senhaya y Zarcat. 
E l coronel Pozas ha dividido su columna en dos fracciones: una de ellas marcha 
hacia el Sur, mandada por el capitán Ostáriz. y la otra hacia la derecha, mandada 
por el comandante Martínez Zaldívar; ambas subdivididas en secciones, para operar 
más fácilmente. 
A las fuerzas que manda el comandante Martínez Zaldívar se han unido las bar-
cas auxiliares de Targuist, Beni-Mezduy, Beni-Gmil y Beni-Bu-Frah. 
E l jefe que manda el movimiento, coronel Pozas, que lo es de las fuerzas de I n -
tervenciones Militares de Melilla, se ha unido con su Estado Mayor a las fuerzas 
que avanzaban por la derecha, las cuales han ocupado los poblados de Zmazinen y 
Arcila, combinando la acción política con la militar, gracias a lo cual han cogido 
abundante armamento. 
Más tarde fué engrosada esta columna con una harca amiga, llegada de Beni-Sed-
dat, y desde Arcila continuaron juntos la marcha, llegando hasta el zoco Telatza de 
Ketama. » 
Antes de llegar al zoco, las fuerzas amigas se vieron obligadas a sostener un nu-
trido tiroteo con los rebeldes, en el cual tuvimos muy escasas bajas, unas nueve, 
todas de indígenas. 
Entre tanto las fuerzas que manda el teniente coronel Capaz, desembarcadas en 
M'Ter, vienen avanzando rápidamente con dirección a Ketama; pero al mismo tiem-
po está desarmando los aduares que encuentra a su paso y haciendo labor favorable 
a España, a pesar de lo cual el avance es rápido, y según se afirma se encuentra a 
una jornada de, dicha cabila de Ketama. 
En ésta se están desarrollando luchas intestinas entre los partidarios de la sumi-
sión y los que quieren continuar la lucha. 
El coronel Pozas, con sus columnas indígenas, se propone avanzar hacia el inte-
rior, y está ultimando los preparativos para hacerlo, por haber pedido su presencia 
allí grandes núcleos de partidarios que se están formando en el interior de la cabila, 
pero que no se atreven por sí solos a emprender una enérgica acción contra los ele-
mentos allí refugiados. » 
Se tiene la impresión de que los últimos focos de la rebeldía desaparecerán en 
cuanto se realice la conjunción de las barcas concentradas en el zoco de Ketama y 
las que están en marcha del teniente coronel Capaz. 
Se sabe también que en estos últimos días se reunieron en Bocoya los más im-
portantes jefes de dicha cabila con objeto de resolver asuntos de justicia. 
Entre los reunidos reinó gran cordialidad, y se hicieron protestas de adhesión al 
Majzén y a la nación protectora, acordando todos los reunidos colaborar intensa-
mente para que la acción pacificadora que desempeña España dé sus frutos en un 
plazo breve. 
E l general Berenguer, comandante general de la zona de Tetuán, ha estado en 
el zoco Arbaa de Beni-Hassan para revistar aquellas tropas y enterarse sobre el terre-
no de la situación política en aquella comarca, que es muy buena, señalándose cada 
vez más las tendencias de sumisión y la persecución por los mismos indígenas de 
los elementos que a ella se oponen. 
Por último, llegan noticias de que los partidarios de Francia que ocupaban las po-
siciones de Ain Zorha y Ain Amar han sido relevados el día 26 del actual por fuer-
zas españolas. 
Como se ve, la situación, tanto política como militar, no puede ser más favorable. 
JÓSE TORRENTE 
E X Q U I S I T O S C I G A R K I b L O S 
H I J A D E A L F O N S O G A R C I A P a s e ° i e ™ 0 28 
Aparatos de Pesar, Balanzas y Cajas de caudales.—Casa fundada en 1899. 
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S e r g i o w e l c a s t i g a d o r " 
En el bar La Mezquita, establecido en 
la plaza de Santa Bárbara, número 4, hay 
un dependiente que es el terror del mostrador. 
No hay hembra de tronío de la barriada que 
no haya caído en los amorosos lazos de 
Sergio, que así se llama el cervecero serafín. 
¡Infeliz del que nace hermoso! i 
Pero, ¡ay!, que todos los triunfos de Don 
Juan llega un momento que se acaban, y ayer 
surgió la hembra arrolladora que no se con-
formó con las melosas palabras del sin igual 
Sergio. Y surgió la catástrofe. 
Una de las engañadas damas se presentó en 
el establecimiento y armó una de "pópulo ro-
mano". Rodaron sillas y vasos, y la cosa qae-
dó en esto al ofrecer el dependiente respon-
der de todo, absolulumciitc todo, lu cstro-
pado. 
Creemos cumplir un deber al advertir a 
los padres de familia tengan cuidado con sus 
hijas y les eviten en lo posible la presencia 
de Sergio el "castigador". 
n z x n n i n t t m 
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DE VENTA EN TODAS PARTES 
D i s t i n c i ó n m e r e c i d a 
Por el Ministerio de Gracia y Justicia ha 
sido firmada una Real orden de gracia, para 
que le sirva de mérito en su carrera, por el 
interesante libro titulado "Manual Peniten-
ciario.—Obligaciones del recluso", escrito por 
nuestro querido compañero en la Prensa y 
oficial del Cuerpo de Prisiones D. Enrique 
Pina Niveiro. 
Muy sinceramente felicitamos al Sr. Pina 
por este nuevo éxito, que una vez más acre-
dita el amor que siente por las materias pe-
nitenciarias. 
H O T E L G R A N V I A 
220 habitaciones en el meior sillo de Madrid 
H VÉRTiGO DE LA VELOCIDAD 
Dos c ic l i s tas c h o c a n contra un 
a i i i o m ó v i l 
OVIEDO.—A ¡as cinco do la tarde José 
Pons y Fernando Campo, vecinos de Mic-
rcs. bajaban la cuesta de la carretera de Cas-
tilia, próxima a esta capital, a una velocidad 
vertiginosa, chocaron contra un automóvil 
que iba en dirección contraria. 
Resultó gravísimamente herido el primero, 
y menos grave, el último. 
El automóvil sufrió desperíectos. 
¡A PHUJIPS, S. A. E.".-MADRID: CA!sLE D E b P R A D O , 3 0 . - B A R C E L O N A : M A b b O R C A , 19S 
{Crónica para EL NU'UCIEKO D E L 
LUNES) 
No era nueva la leyenda. Abd-el-Krim y 
sus compinches—vndigonas y europeos—su-
pieron aprovecharse de ella; pero no fueron 
los que la inyeñtaron. La kytada existe en 
el Rií desde hace muchos años; y lia dado 
lugar a sangrientas guerras entre los mis-
inos mon s, alguiia tan feroz como la soste-
ludá hace jínés cuarenta años, o más, en 
tii nipos del Sultán iluley Hassan. 
Y esa leyenda decía que las cumbres de 
Yt.bcl Haman eran de plata y sus entrañas de 
cío. A quien afirmase lo contrario lo lleva-
ban en un "cárabo" frente a la playa del 
monte de las Palomas, le Miacian contem-
píar éste bajo los efegtos de lus rayos del 
sol, y volvía afirmando que, efectivamente, 
era de plata. A quienes dudaban que enco-
nase oro en sus entrañas le mostraban pe-
chuscos que tenían adherido dicho mineral 
(al parecer), y algunos de lós cuales fueron 
vendidos a buen precio. 
Esta leyenda del oro y de la plata duró 
muchísimos años, atrayendo incautos y con-
moviendo al Imperio mogrebino, hasta que 
se puso en claro que el oro de que se habla-
ba eran piritas de cobre incrustadas en pe-
dazos de cuarzo y una clase de mica que allí 
existe, y que, debido a la acción solar, toma 
el color del oro. En cuanto a la plata, se 
trata de pizarras de mucha mica, que a los 
reflejos del sol dan la impresión de una ma-
sa plateada. 
Pero termiijó esta leyenda y comenzó otra: 
la explotada por Abd-el-Krim, inventando 
unas minas fabulosas de hierro y plomo, aun-
que sin desmentir totalmente que existiese 
mucha plata, un poco de oro y bastante co-
bre. Ayudado en su empresa por aventureros 
c.\tranjeros, que decían haber comprobado 
la existencia de tales riquezas, comenzó a ex-
plotarlas, hasta .el punto de hacerse cinco 
concesiones mineras en el Tribunal Arbitral 
de París. Cuantos supieron la verdad de lo 
que allí había callaron para participar tam-
bién en el negocio. 
La constitución de Yebel Haman es de 
pitarras y cuarcitas, y en tales terrenos no 
hay minerales de hierro, que nacen al con-
tacto de las rocas eruptivas" con calizas y pi-
zarras; el plomo que juraban haber visto 
eran manchones grises de pizarras, que al 
descomponerse toman la coloración del plo-
mo sucio; el mineral de cobre... eran manchas 
verdosas de carbonatos, malaquitas y sulfa-
to» de escasa importancia. 
Lo que se ha encontrado en la región, 
pero fuera del Yebel Haman, son yacimien-
toa de hierro; pero no en cantidad para una 
seria explotación. 
¡Y pensar que estas "riquezas" han pro-
vocado guerras intestinas en Marruecos, han 
mantenido una insurrección y han llegado a 
complicar la política internacional U. 
Kl informe de los ingenieros españoles se-
ñores Ponte y Suárez ha destruido el fan-
tasma de Yebel Haman, como los cañones 
de nuestro Ejército destruyeron el fantas-
ma de Alhucemas. 
JULIO CONDE 
Tánger v agosto IQJÓ. 
C E M E N T O V A L D E R R I V A S 
Fábrica en Vicálvaro 
:-: Depósito: Estación del Niño Jesús :-: 
Fraguado lento :-: Endurecimiento rápido 
ALTAS RESISTENCIAS 
P o r t l a n d V A L D E R R I V A S 
Paseo de Recoletos, 10, teléfono 16-39 S. 
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C h i n a y F r a n c i a 
El misionero y su criado 
S H A N G H A I . — C 
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El misionero recibió un balazo 
dejó gravemente herido, y su criad 
sultó muerto. 
Trasladado aquél a Kang-Fang-Níí 
falleció al ingresar en el Hospital 
E l rabino. 
CHERBURGO.—En el trayecto pai 
Cherburgo, un rabino alemán que viajaK* 
«.n un departamento de primera del r • 
do ha sido cloroformizado por un des^' 
nocido, que lo desvalijó. El rabino ha ^ 
mmeiado el robo de varios miles de írafc' 
eos en metálico y numerosos objetos rt" 
valor. ae 
L A I B E R I A 
B R A V O 20, 
Fábrica oe bujías y ab 
Mame] García. To cf. 11.7,? 
 M U R I L L O . 2^ 
E l f e s t i v a l " C h a n t e -
c í e r " e n A l i c a n t e 
Las carrozas premiadas. 
A L I C A N T E . — Se c e l e b r ó el festiva! 
"Chantecler", que resultó lucidísimo 
Los tres primeros v e n d o s los obtúyW 
ron las ''carrozas "" Molino holandés" ' 
"Lámpara eléctrica' ' y "Chantecler". ' 
El premio de coches lo ganó "Faiita. 
sía". 
La carroza de la ciudad, presentada ñor 
el Ayuntamiento, iba tripulada por las se-
ñoritas Dorita y Joaquinita Pérez Núñez 
Lola de Miguel, Luisa Molina, Josefina 
Izú, Pilar López Chozas, Conchita Su*, 
rez Llanos, Adelina Salazar, Joaquina 
Magro y Angelita García Soto. 
S o l e m n i d a d r e l i g i o s a 
e n S e g o v i a 
Su Alteza la Infanta doña Isabel preside 
la procesión como alcaldesa de Segovia. 
SEGOVIA.—Con motivo de celebrarse 
hoy la feíjtividadí religiosa titulada Ca-
torcena, que corresponde a la parroquia 
de la Santísima Trinidad, se han verifi-
cado e s t a 'mañana solemnes cultos y pro-
cesión, bajo la presidencia de Su Alteza 
Real la Infanta doña Isabel, como alcal-
desa honoraria de Segovia. 
Rindió honores la batería del regimien-
to de Artillería de posición, asistiendo las 
autoridades provinciales, tanto civiles co-
mo militares y eclesiásticas. 
Terminados dichos cultos religiosos, pa-
só S. A. R. y autoridad a visitar al nonagena-
rio y cronista de esta ciudad, D. Carlos 
de Leicea. .regresando después al Real 
Sitio de San Ildefonso. 
También por la tarde, y con gran pom-
pa, se ha verificado la procesión del Sa-
grado Corazón de María, asistiendo auto-
ridades y numerosos fieles. 
»»»nHH»Ktl 
PlaíeHa "D. GARCÍA" 
Fábrica: Ferraz, 17 
r t i ^ C P / l f l - i r k C ^ ^a!, números 2 ai 8 L f C o r >%C)rHJ3 r Espapíeros, to v W 
D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l 
d e M a d r i d 
Anuncio oficial. 
La Diputación provincial de Madrid 
saca a pública subasta, con destino a los 
astablecimientos de la Beneficencia, du-
rante el año de 1926-27, el suministro de 
leñas de encina y pino, cuyo importe se 
ha calculado en 46.886 pesetas. 
Las proposiciones se admitirán, de diez 
de la mañana a una de la tarde, en la Se-
cretaría de dicha Corporación, hasta el 
20 de septiembre próximo, y los depósitos 
BILLETES QUE SE " E \ r A P O R A X " . ' provisionales, durante el mismo plazo, de 
En una obra en construcción de la calle del ¡ diez a doce y media de la mañana, en la 
Geiícral Porlier, número 31, -se dispuso el ' Caja provincial, 
encargado, Benito de la Morena, a pagftf t<temiir i í<IÜttl»n»tni«l1111III• 
los jornales a sus operarios, y cuando le co-1 » , , . i 
respondió cobrar a un obrero llamado Fe- P Q Í / j U l i ^ í i c a í I l í e r e S í l f l l C 
liX Martínez Recas desaparecieron dos bille- ^ " 1 ' " ' ' ' ' ' 
te.? de 50 pesetas, que no etafi de los que le 
correspondían; en vista de lo cual presentó 
Benito la oportuna denuncia. 
CAIDA GRAVE.—La anciana de setenta 
y cuatro años Josefa Duarte, domiciliada en 
la calle del Conde Duque, 3, sufrió tan tre-
menda caída en la calle del Espíritu Santo, 
que se produjo la fractura del cráneo, con 
luindimiento del hueso occipital. En grave 
Á C A L E M I A 
D e l t r e n a l a v í a 
LEON.—Entre las estaciones de El Burgo 
y La Calzada cayó a la vía un viajero del 
lien número 434, que resultó herido gravísi-
n lamente. 
Como por la gravedad de su estado no 
Preparación completa y exclusiva para ingenieros industriales . Especialidad en la enseñanza | pU(j0 j)rcsiar declaración, se ignoran su nom-
bre y circunstancias. 
. estado fué conducida al euuino cinirúrtrirn rl 
j f l |1í i l l l lMlll lhl l l l»l lUirMI»V»inUllim«W« ia Casa de Socorro del tófrhoTd c S t t J 
A T R O P E L L A D A POR U N CARRO.' 
Reña lver . - Arenal , 26, primero. Madrid 
exclusiva para i e ier s i  
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V e s ¿ t i A l c a l á 
En la Casa de Socorro de Tetuán de las 
Victorias fiTé asistida ayer de lesiones de 
pronóstico reservado la joven Hortensia Gó-
mez, de diez y ocho años, que fué atrope-
Hada por un carro. 
OTRA H A Z A Ñ A DE LOS " H U I D O S " . 
Por el paseo Imperial transitaba ayer Emi-
lio del Río, de diez y nueve años, cuando 
recibió una pedrada, que le produjo lesiones 
de pronóstico reservado. 
Los desconocidos agresores, que deben per-
(«Miccer a alguna de las cabilas de los alrede-
dores, no lian sido habidos. 
Eb NOTICIERO DEb bUNES 
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN EN LA PENÍNSULA 
P E S E X A B S E M E S T R E 
dos hete 
emplazar 
U N I O N . 
1. 
S E C 
A E * L A 
i V J 
1 
V 
nt e s t a c i ó n ferrocarril, 
. agn í f i co . Precio o c a s i ó n , 
¡arga!! , 5, entresuelo, 
siete tarde. 
B L E S 
bUJO 
E C O Í M Ó M I C A 
' E N A L Q U I L E R 
N G K 
U a s , 3 4 
F U N E R A R I A D E L C A R M E N 
INFANTAS 25TELEFONO2214HESTA CASA ES LA UN 1C A 
QUE NO PERTENECE AL TRUST NI TIENE SUCURSALES 
bA UNION Y Eb FENIX ESPAÑOb 
COIN/IRAIMIA D E SEGUROS 
A L C A L A , 4 3 í - M A D R l D 
Seguros contra incendios. 
Seguros contra accidentes. 
Seguros sobre la vida. 
Seguros de transportes. 
Seguros de valores. 
Seguros marítimos (casos y mercancías). 
Automóviles registrados en las provincias 
de España. 
. i» 
En un estudio sobre "Buenos pavimentos , 
la Federación de Industrias Nacionales pu-
blica una interesante estadística s;ibre 
automóviles registrados en cada UHH fle la 
provincias de España. 
El cuadro permite, comparar el crccimient 
del año 1924 al 1925: • 1 • 
Barcelona, año 1924, 1 ó. 10;; — .móviles 
año 1925, 19579; crecimiento por 100, 
Madrid,'15.422, 18.120 y 17. Sevilla, 479J 
6.175 y 28. Vizcaya, 3-884,. 4-579 >' l8- ^ " l 
púzcoa, 3-555, 4-23^ y 19- Valencia, 3-0°5' 
3.852 y 25- Oviedo, 2.992, 3-598 y 20. Caiw 
rías, 2.650, 3.241 y 22. Murcia, 2.325, 3-
y 36. Santander, 2.066. 2.466 y 19- Balear^ 
1.807, 2.351 y 30. Alicante, 1.633. 2 -85 : 
Pontevedra, 1.685. 2.059 V 22. Málaga, i-SM* 
2.001 v 29. Córdoba, 1.440, 1.064 y 3"- ~S 
1.536. ^ T r 
1.264. 
Z a -
diz, 1.529, 1.808 y 18. Badajoz, 
y 16. Jaén, 1.379, 1.767 y 28. Gerona, 
1.637 y 29. La Coruña, 1.460, 1.604 y 10. 
1587 y 18. Valladolid, i-000' ragoza, 1.343, 
1-637 y 36. N 
'da, 1.053, 1-331 5' 26. Tarragona, 
1.637 y 36. Navarra, 989, 1-332 y 34- Gra" 
j . Tarragona, i.HP. ^ 
y 14. Salamanca, 945- MSO y 25. Toledo, o"* 
1.120 y 30. Lérida, 836, 1.087 >' 3o- ¿ t f 
te, 879, 1.067 y 21. Cáceres, 747, i-ow > ^ 
León, 663. 845 y 27. Castellón, 623. 816 y i -
Ciudad Real. 505. 815 y 60. Huesca, 535. 0¡ 
y 22. Cuenca, 378, 644 y 70. Orense, S( 
y 25. Almería, 486, 653 y 34- LiiS0- 53-- \ 
. 500' ^ 
y 24. Burgos, 450. 625 y 39- Logroño, 4 
583 y 2sTAlaVa7458. 583 y 27- H u f apaícn-
549 y 26. Guadalajára, 404, 519 >' 2°- . 
cía, 348, 498 y 43- Zamora, 328, 421 > 
Segovia, 293, 331 y 13- Avila, 280, V¿ J ^ 
Teruel. 201, 276 y 37. Soria, "09, 264 > .., 
Es decir, que todos los años vienen a ^ 
cular automóviles por nuestras carreteras ^ 
un 20 por 100, próximamente, de exces r j j 
bre el año anterior. 
B A Ñ O S D E SAN F E L I P E N E » 
Hidras, 4 . — M A D R I D . 
Baños medicinales. — Duchas. 
L I B R O D E V E N T A » 
Se enseña su manejo legal, o se 
como toda clase de contabilidades, 
turas, liquidaciones. 
La Técn;ca. Mcn'era. 20. 
[leva* 
He 
10 a g o s t o 1 9 2 6 
I N T E R V I U S I N T R A S C E N D E N T E S 
E l g r a n a c * o r F r a n c i s c o M o r a n o , 
s u s g l o r i a s , s u s a f a n e s 
y s u s i l u s i o n e s 
KL. T V O T I C I K R O D K L L U N E S 
P á g i n a S 
Fn el saloncito—decorado con severa co-
nctcría—que da acceso a las habitaciones 
ocupó Paco Morano en un reputado hotel 
íi la calle de Alcalá, está el insigne actor 
Sitado a horcajadas en una silla dorada. 
Frente a él un jovencito menudo de cuer-
no de cara afilada y pelo negro como la 
Odrina sentado también en otra sdla ge-
¡Jjela" sostiene sobre las rodillas y con su 
altura de cualquiera de nuestros mejores co-
liseos. 
—Y en la sala, ¿se han introducido me-
joras? 
—La falta material de tiempo le ha impe-
dido por este año culminar la obra. El que 
viene se harán en la sala del teatro obras 
de ampliación y decorado cuyos proyectos 




mano izquierda el cartón de un gran calen-
dario, a cuyo dorso hay prendido con cua-
tro "chinees" un rectangular pedazo de pa-
pel marquilla; en el papel hay dibujado, a 
la ligera, un perfil, y al detalle, parte le la 
frente, y un ojo, que bastan para reconocer, 
con parecido admirable, al creador de "Se-
ñora ama". 
Cuando entramos nosotros a ver a Morano, 
éste habla en tono de filial reproche al ge-
nial dibujante Carrero, que le escucha con 
devoto afecto. 
—¡Hola!—nos dice Morano—. Me alegro 
que me sorprendas en este momento. Estaba 
regañando a este muchacho por su abulia y 
por su bohemia suicida. 
—Conozco bien a Carrero—digo yo. 
—Tengo para mí a este admirable retra-
tista como uno de los valores de más positivo 
mérito que hay hoy; pero tiene un tempe-
ramento que será su ruina. 
—Ya te he dicho, Paco, que conozco a este 
galleguito desde hace tiempo y sé que, de que-
rer, sería pronto uno de nuestros mayores 
prestigios y ganaría todo el dinero que le die-
se la gana; pero le puede su amor a Nues-
tra Señora la Holganza. 
C;u"rero intenta oponer unos débiles razo-
namientos a nuestras palabras. 
Y la voz sonora y potente de Morano los 
ahoga en flor con rotundas afirmaciones. 
Convencido, el joven artista baja los ojos, 
y con el lápiz minúsculo que usa sigue tra-
zando sobre el papel rasgos y más rasgos. 
Y dice tímidamente: 
—Don Paco: dígame lo que quiera, que de 
más sé tiene razón; pero no se mueva en un 
rato. Yo en quince minutos le dejo listo. 
Paco Morano ríe a hurtadillas del dibu-
jante. Y luego añade: 
—Bueno; ahora le dejamos a usted tra-
bajar..., aunque ello sea cosa que le moleste 
vnicho. Y tú—nos dice—espérate un momento 
y juntos nos iremos a La Latina. Tengo un 
verdadero interés que veas la gran obra que 
ha hecho el Sr. Lafora en su teatro. El es-
cenario se ha agrandado convenientemente, 
dotándole de todos los elementos necesarios 
para la representación de cualquier clase de 
obras. Don Juan Lafora ha hecho un esfuer-
zo que nunca le agradecerán bastante los 
artistas: poner la escena de La Latina a h 
vi 
X X V" i 
"Pues el que siga usted haciendo comedias 
para gloria de España. ¿Le parece a usteu 
poco?"... , 
Y Paco Morano contiene a duras pena5 
un punto de emoción que le sale del alnu. 
Y hay una pausa, que yo respeto como muy 
legítima. , . . . 
Luego el gran trágico sigue haciéndome 
relación detallada de su excursión por pro-
vincias y de sus éxitos por lodo el norte de 
España, que recorrió de punta a punta. 
—Pero donde mi temporada culmino -n 
lo extraordinario fué en Vigo. ¡ Chico, nun-
ca pude suponer entusiasmar a un publico 
en aquel grado! Con decirte que fmmoS a 
Vigo a hacer un corto número de funciones 
y L-stuvimos más de cuarenta y cinco diiS 
te lo áigo todo, ¿no? 
—Lo sé, porque unos amigos que tengo 
allí y-que me informan cahafanente del rao-
vimiento teatral de Galicia me cscribicro;i 
tus triunfos y el éxito entusiástico que oc-
tavo tu hija "Fif í" . 
—Cierto; la nena se adueñó de aquel DU-
blico en pocos dias. Han tenido con ella aten-
ciones que no olvidaré nunca, y la colmaron 
de halagos... 
Y en el rostro de Paco Morano rompe 
un gesto de ternura y satisfacción. 
—Fifí Morano —digo yo —es una pe-
queña gran actriz. 
—Sí; no me ciega la vanidad de padre. Y 
haría más cosas si no fuese en mi compa-
ñía; pero yo, que .-oy,comu soy, quizá aho 
gue un poco los méritos y las ci 
mis hijos. 
—Un poíx>... 
—Ya te lie dicho que quizá; 
tuerce mi propósito. Quiero qu 
actores poco a poco; que vayan ganando los 
puestos por méritos progresivos";' que pasen 
el "calvario" como si no fueran mis hijos. 
Y mucha? veces prefiero que las gentes di-
gan: ¿Cómo no hará ese papel siendo su 
hijo? a oír : ¡Ah, vamos; hace ese papel 
por ser sn hijo! ¡Y eso, no, de ninguna ma-
nera! 
¿—El sistema me parece admirable. 
—Por lo menos desde mi punto de vista... 
Mira, mi hijo Marcial se pasó año y medio 
haciendo "criados", y ahora a mi otro hijo] 
Fernando, que figura en la compañía desde 
esta temporada, no le repartiré un solo "pa-
pel" hasta que tenga toda la servidumbre do 
minada. 
—¿Hasta cuándo actuaréis en La Latina? 
—Hasta fin de enero, porque el i de febre-
ro tengo que debutar. en el Goya, de Bar-
celona. 
—Por lo que anuncias, la temporada aquí 
puede ser magnífica. 
—Eso creo yo. He procurado preparar to-
do bien y con gran cuidado con ese objeto. 
Estrenaré en primer lugar " A l azar", de 
Federivo Oliver, que es una obra admira-
ble ; luego daremos la de Sassone, que segu-
ramente será otro éxito como el "Volver a 
vivir", y luego la farsa trágica "Fuera de la 
ley", traducida del ruso por Cristóbal de 
Castro, y la obra de Valentín de Podro y 
Tomás Borrás y la de Suárez de Deza. 
—Y una comedia de D. Jacinto, ¿no? 
—Sí; y una obra de Bcnaventc. Con illa 
cuento, y será el broche de oro que cierre 
mi temporada. 
—Magnífica temporada. 
—Por mi parte he puesto todo cuanto me 
ha sido dable para complacer y agradar a! 
público; sí no logro mi propósito, "culpa mía 
no fué..." 
Y en este punto, el dibujante Sr. Carrero se 
levanta de su asiento y muestra a Morano 
el dibujo que acaba de terminar. 
—Ya está, D. Paco. A ver qué le parece. 
El gran actor toma entre sus manos el car-
tón sobre el que estaba el dibujo, se apro-
xima a la ventana abierta sobre la calle de 
Alcalá y recostándose sobre uno de sus qui-
cios mira la obra de Carrero con detenimien-
to. A l poco exclama: .A.JCJLIur 
—Admirable, Sr. Carrero, admirabl?. Gomo 
yo me figuraba. ¡Y que este chico no sca^Va 
conocido y famoso! ¡Y que este muchacho no 
gane el dinero a espuertas! ¡ Es para ma-
tarlo ! 
Y dirigiéndose a mí, dice: 
—Y a t i te suplico que publiques esta ad-
mirable obra del más Itogo de los artistas es-
pañoles en EL NOTICIERO DF.L LUNES, 
y al hablar de mí; quiero que el dibujo de 
Carrero sea lo único Irasccndental en esa 
Interviú instrascendente... 
Y 50 con verdadero gusto cumplo la or-
den de Paco Morano... 
E M E 
D E S P U E S D E L " R A I D " M A D R I D - M A N I L A 
E l c a p i t á n a v i a d o r S r . L o r i g a y s u 
m e c á n i c o , s a r g e n t o P é r e z , 
e n M a d r i d 
23. Farrás , en 52 h. 55 m. 19 s. 
24. Regincos, en 53 h. 20 ni. 
25. López, en 53 h. 46 m. 5 s. 
26. Salayet. en 53 h. 46 ni. 13 s. 
27. Auladell, en 54 h. 0 m. 11 s. 
28. Antón, en 54 h. 36 ni. 
Gauduxer, en 56 h. 2 m. 36 s 
La llegada. 
Ayer mañana llegaron a Madrid en el ex-
preso de Barcelona el capitán aviador señor 
Loriga y su mecánico Pérez, a quienes acom-
pañaba el padre del primero. 
En la estación fueron objeto de una cari-
ñosísima acogida, que les dispensaron sus fa-
miiiartjs y amigos. 
Hablando con el Sr. Loriga. 
El intrépido piloto del "raid" Madrid-Ma-
nila tuvo la bondad de recibirnos en su casa, 
—Que inaugurarás tú también como és-
tos, ¿no? 
—Quién sabe. El tiempo dirá. A Lafora y 
a mí nos une una estrechísima amistad, que 
nos pone en situación de no tomar acuerdos 
con tiempo. Don Juan Lafora es... ¡Pero no, 
caray! No quiero dedicarle los elogios que 
merece, porque ello, en vísperas de mi tem-
porada en su teatro, parecería cosa interesa-
da, y tú me conoces y sabes no soy amigo 
de pasarle a nadie la mano por el lomo. 
—Sobre que D. ^uan, con quien he hablado 
mucho de t i , lo sabe todo. No tienes idea 
del disgusto suyo cuando supo tu percance, 
creyendo no podría debutar en la fecha fijada. 
—| No me hables de eso! Yo sí que creí 
no volver a trabajar en mi vida... ¡si la 
salvaba! 
—Fué terrible el zamarrazo. 
—| Espantoso! Y aquí me tienes sano y 
salvo y con la cara—^perdóname que yo le llame 
así a esto—recompuesta en gracia al eminen-
te doctor de La Coruña D. José Barbeito, 
que me curó de modo admirable y se portó 
conmigo de manera que no hay palabras con 
que agradecer. 
—Verdaderamente se te conoce poco el 
golpe de la cara. 
—Pues llegué a La Coruña hecho un mons-
truo ; pero la habilidad soberana del doctor 
Barbeito y su ciencia me salvaron por com-
pleto. ¡ Y luego qué hombre, querido Manolo! 
Bástete saber que cuando me dió de alta y 
le pregunté: " ¿ Qué le debo a usted, doc-
tor?", me repuso con su peculiar llaneza: 
: m n m m m n n m m m n : m t t t m m t n m m m t t m m m m « : « m « : m ? s ^ 
y sencillo y con afabilidad nos contó algunas 
de las peripecias de su vuelo a Manila. 
El capitán Loriga vuelve muy animoso, en-
cantado de su viaje, por las infinitas aten-
ciones que recibió en todas partes y porque 
ha comprobado hasta dónde y con qué fuer-
te intensidad se ama a España en lejanos 
países. Tiene el aviador frases entusiásticas 
al relatarnos el recibimiento que a Gallarza 
y a él les hizo el pueblo de Manila, recibi-
miento que es muy difícil expresar con pa-
labras. 
E L D O M I N G O 
Nos cuenta su satisfacción cuando llegaron 
a Filipinas y fueron enteradas de la fe con 
que se aguardaba a sus aviones, de cuya vic-
toria nadie dudó, hasta el extremo de que 
en las apuestas trabadas con motivo de este 
"raid" se pagaban fuertes momios a los 
que pronosticaban el fracaso del "raid"..., 
porque el tal dinero era dinero perdido. 
El capitán Loriga nos habla del dolor que 
le produjo su accidente a tan pocos kiló-
metros de la meta final y el que luego no 
fuera complacido cuando pidió a la superiori-
dad de Madrid el permiso para prolongar el 
vuelo al Japón. 
—Tuve la suerte de sacar mi avión indem-
ne, y eso que aterricé en lugar accidentado 
con hoyos y maleza; gasté mucho dinero en 
repararlo y sio pude volar... 
Hablando de lo sucedido a Esteve, el ca-
pitán Loriga tiene para este piloto grandes 
elogios, considerándole como uno de los avia-
dores más completos que hoy tiene nuestra 
Aviación. 
De su mecánico, del sargento Pérez, el ca-
pitán Loriga viene admirado. Afirma que es 
como hombre técnico algo insustituible, y co-
mo persona un amigo, un camarada de con-
fianza. 
—Todo lo bueno que usted quiera po-
ner—nos dice el Sr. Loriga con entusiasmo. 
El Sr. Loriga nos encarga muy mucho ha-
gamos constar su agradecimiento a los varios 
Gobiernos extranjeros por cuyo territorio cru-
zó con su aparato y a la Aviación inglesa y 
americana, que les brindó cuantas facilidades 
puedan imaginarse para el éxito de su em-
presa. 
Viene dispuesto a seguir laborando con 
iguales entusiasmos en su carrera, desde el 
puesto que se le señale, y esto modesta, ca-
lladamente, con la ' misma modestia con que 
cooperó a que la escuadrilla "Elcano" traza-
ra una de las páginas más bellas de la Avia-
ción española. 
D E P O R T I V O 
L a V I I I V u e l t a c i c l i s t a a C a t a l u ñ a 
e s g a n a d a p o r e l f r a n c é s F o n t á n , 
s e g u i d o d e l o s n a c i o n a l e s M u c i ó y 
C a ñ a r d o 
En la sexta y última etapa triunfa el ita-
liano Martinetto. 
BARCELONA.—Gran cantidad de pú-
blico ha presenciado la llegada de los co-
rredores participantes en la sexta y últi-
ma etapa de la V I I I Vuelta a Cataluña, 
San Feliú de Guixols-Barcelona (197 k i -
lómetros), clasificándose por el orden si-
guiente: 
1." Martinetto, en 7 h. 9 m. 7 s. 
Fontán, en 7 h. 9 m. 7 s. 
Musió, en 7 h. 11 m. 11 s. 
Juan de Juan, en 7 h. 18 m. 20 s. 
Cañardo, en 7 h. 20 m. 20 s. 
Pons, en 7 h. 25 m. 39 s. 
Grenno, en 7 h. 29 m. 56 s. 
Alcntcys, en 7 h. 31 m. 12 s. 
Fallada, en 7 h. 33 m. 47 s. 
Robert, en 7 h. 38 m. 32 s. 
Tubáu, en 7 h. 39 m. 27 s. 
Cruz, en 7 h. 39 m. 31 s. 
Rebotti, en 7 h. 39 m. 42 s. 
Jiménez, en 7 h. 41 m. 49 3. 
Estapé, en 7 h. 46 m. 39 s. 
Lorente, en 7 h. 46 m. 41 s. 
Bueso, en 7 h. 48 m. 46 s. 
Domingo, en 8 h. 57 s. 
Far rás . en 8 h. 14 m. 
Randúa, en 8 h. 25 m. 30 s. 
Borrás, en 8 h. 25 m. 30 s. 






















23. Auladell, en 8 h. 38 m. 
24. Gauduxer, en 8 h. 58 m. 
25. Sant, en 9 h. 10 m. 15 s. 
26. Regincos, en 9 h. 10 ni. 25 s. 
27. Juan Munne, en 9 h. 10 m. 35 s. 
28. Salayet, en 9 h. 11 m. 15 s. 
29. López, en 9 h. 11 m. 25 s. 
La clasificación general de la carrera 
es la siguiente: 
i.0 Fontán, en 44 h. 4 m. y 40 s. 
2.0 Mució, en 44 h. 22 m. 26 s. 
3.0 Cañardo, en 44 h. 14 m. 29 s. 
• 4.0 Martinetto, en 44 h. 32 m. 9 s. 
5. ° Juan de Juan, en 44 .h. 45 m. 34 s. 
6. ° Monteys, en 45 h. 17 m. 9 s. 
7.0 Tallada, en 45 h. 52 m. 48 s. 
8.° l'ons, en 45 h. 17 m. IQ s. 
9.0 Gremo, en 46 h. 37 m. 11 s. 
10. Cruz, en 46 h. 40 m. 17 s. 
11. Es tapé , en 47 h. 43 m. 46 s. 
12. Jiménez, en 48 h. 5 m. 7 v-. 
13. Bueso, en 48 h. 10 m. 38 s. 
14. Rebotti, en 48 h. 20 m. 57 s. 
15. Domingo, en 49 h. 16 m. 17 s. 
16. " Robert, en 49 h. 39 m. 47 s. 
17. Lorente, en 49 h. 44 m. i s. 
18. Sant, en 50 h. 6 m. i o s. 
19. Tubau, en 50 h. 6 m. 39 s. 
20. Borrás , en 51 h. 4 s. 
21. Randúa, en 51 h. 23 m. 26 s. 
22. Juan Munne, en 52 h. 47 m. 58 s. 
t a n ivuttxmx 
T I 
29 
Esta formidable prueba ha resultado 
muy interesante hasta el final, por per-
manecer indecisos los primeros puestos, 
que en el curso de las etapas han variado 
notablemente. 
Por creerlo de interés damos a conti-
nuación un resumen de esta Vuelta y los 
cinco primeros puestos de cada etapa. 
Se inscribieron 70 corredores, entre ellos 
14 extranjeros, tomando la salida 56. 
La primera jornada, Barcelona-Ampos-
ta (185 kilómetros), fué ganada por Ter-
qui (francés), seguido de Robert, Marti-
netto, Mucció, Cañardo y Pipoz, todos en 
el mismo tiempo. 
En la segunda, Amposta-Rcus (181 ki^ 
lómetros), salen 48 corredores, triunfan-
do Fontán, Mucció, Juan de Juan, Cañar-
do, Monteys y Martinetto, todos en el 
mismo tiempo. 
En la tercera etapa, Reus-Lruahida 
(200 kilómetros), salen 48 corredores y 
llegan en primeros puestos: Terqui. Mar-
tinetto y Mucció, en el mismo tiempo; 
Juna de Juanes, Janer. etc. 
La cuarta. Igualada-Vich (102 kilóme-
tros), se disputa entre 40 corredores, v 
llegan Fontán, Juan de Juan, Cañardo 
en el mismo tiempo; luego, Mucció. Ti -
llada, etc. 
En esta etapa abandonó Montero. 
En la quinta jornada, Vich-San Fetü» 
de Guixols (234 kilómetros), salen 35 
corredores y llegan Fontán, Mucció, Ca-
ñardo, Rebotti, Martinetto, etc. 
Por último, en la sexta etapa, San Fe-
liú de Guixols-Barcelona (i97 kilóme-
tros), toman parte 33 corredores y llegan 
Martinetto y Fontán en el mismo tiempo, 
y luego Mucció, Juan de Juan y Cañardo. 
Recorrido total, 1.185 kilómetros. 
E l " f o o t - b a l l " e n p r o v i n c i a s 
MURCIA—Ante mucho público se ha • -
lebrado el partido entre el Deportivo de Mur-
cia y el Imperial, resultando empatados. 
BARCELONA.—En el campo del Marti-
nene jugaron un partido el Júpiter y el equi-
po propietario del campo, venciendo fácilmen-
te el primero por 6 a 2. 
—En el campo del Sanz jugó el equipo 
checo Cesky contra el Unión de Sans. 
A pesar de haber sido reforzado el equi-
po extranjero por Kaspar H y Pachar, fue-
ron vencidos por los españoles por 2 a o. 
Marcaron los tantos Fessoi y Gularone. 
Los equipos se disputaron una hermosa co-
pa y unas pitilleras de plata. 
P e l o t a v a s c a 
En el Frontón Euskalduna se celebró 
esta mañana un partido a pala entre 
Jáuregui y Chistu contra Perea y Azur-
mendi. 
Ganaron estos últimos por tres tantos. 
Por la tarde jugaron Orive y Campos 
contra Irauguri y Urzay, ganando los 
primeros por un tanto. 
M O T O C Í C b E T A S 
V E b O C E T T E 
MODELO DESDE 1 . 6 0 0 PESETAS 
R R I I M O E I S A , 1 M A D R I D 
Bicicletas Thomann B. S. A. Triunph. 
Accesorios para todas las marcas; repara-
ciones; bicicletas con garantía, a 175 ptas. 
Domingo Alvarez. Pltzs T«»V»»l XX. 7. 
Automóviles de seis cilindros. Freno 
sobre las cuatro ruedas. Lujosas 
carrocerías abiertas y cerradas. 
Exposición: 
C a r r e r a d e S a n J e r ó n i m o , 3 4 
L O S D I S T R I T O S M A D R I L E Ñ O S 
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PARA DESHACER UN TÓPICO 
Existe en toda España la creencia erró-
nea de que Madrid es una capital sin pro-
ducción. Nada tan injusto. Madrid, sin 
disfrutar de la potencialidad productora 
de Londres—naturalmente—, puede mos-
trar sin -embargo una brillante relación 
de nombres y de firmas industriales, mu-
chas de ellas de origen modestísimo, que 
sin más apoyo que el que en sí mismas, 
en su tenacidad, en su laboriosidad y en 
su esfuerzo pudieron encontrar, han lle-
gado a rodearse de un crédito sólido y a 
conquistar con legítimos merecimientos 
el respeto del país. Ejemplos para esta 
afirmación nos los brinda copiosamente 
este distrito de la Universidad con sus ta-
lleres, con sus fábricas, con sus manu-
facturas, de las que aquí damos, en las 
siguientes líneas, una suscinta informa-
ción. 
Municipalmente hemos de hablar tam-
bién de este distrito en nuestro próximo 
numero. No habremos por ello de refe-
rirnos ahora a este aspecto del distrito 
de la Universidad. Pero sí, y como anti-
C1P0 de nuestro inmediato trabajo, expre-
saremos aquí la complacencia con que se-
gún advertimos en estas visitas que va-
^os realizando, esta zona trabajadora y 
activa de nuestra ciudad se ve regida por 
Personalidad tan culta del Ayuntamiento 
madrileño como D. Samuel Crespo, con-
cejal delegado de este distrito. 
Fábrica de pan candeal y francés 
de Francisco Pedre 
Arnaniel. 13.—Madrid. 
Es ésta una de las casas más antiguas 
Madrid en esta industria de la pana-
dería, y Se halla muy acreditada por su 
esmerada fabricación, para la que sólo 
""Piea harinas .selecciónadas de la mejor 
candad. 
Su maquinaria moderna es de los mo-
a^os mas perfeccionados. 
Taller de cerrajería artística de 
José Melero 
Blasco de Garay, 63.—Teléfono 450 J. 
Madrid. 
Este taller ha sido establecido recien-
temente por el experto maestro D. José 
Molcro. que en la Casa Asins durante 
veinticinco años—de éstos, diez como en-
cargado—ha logrado destacarse muy sin-
gularmente por su depurado gusto en su 
arte. 
Es tá capacitado para toda clase de 
obra's y ofrece precios sin competencia. 
E l L a u r e l d e B a c o 
Sociedad anónima industrial 
Fábrica de cervezas, hielo, bebidas ga-
seosas y jarabes. 
Princesa, 43, y plaza de la Moncloa, 6. 
Teléfonos J. 671 y 17-13. 
M A D R I D 
Esta Sociedad, constituida en 1895 por 
modestísimos industriales de vinos, ter-
minó recientemente el primer plazo de su 
vida legal y acaba de reconstituirse por 
otri s treinta años, dando con esto testi-
monio de una excelente - situación econó-
mica y del favorable estado de ánimo de 
los accionistas, satisfechos del prestigio 
de que El Laurel de Baco disfruta en to-
da España. , 
La instalación de esta fábrica se com-
pone de diversas secciones, todas ellas 
montadas muy a la moderna y dedicadas 
a la fabricación de bebidas gaseosas, re-
frescos, hielo, cervezas y jarabes, de las 
que sirven a todos los establecimientos 
de bebidas que constituyen la entidad, 
teniendo además en explotación vinos de 
Jerez, coñacs y toda clase de licores. 
Acutuahnente El Laurel de Baco atra-
Mtsa por uno de los períodos más prós-
peros, de su historia, merced a una labor 
acertadísima de quienes rigen y gobier-
nan la marcha de esta Sociedad tan res-
petable. 
H I J O S D E C . M A H O U 
Amaniel, 29.—Madrid. 
No podíamos prescindir, al realizar es-
tos trabajos informativos del distrito de 
la Universidad, de mencionar el nombre 
de esta industria, acreditadísima en toda 
España, y en este distrito establecida. 
Se dedica a la fabricación de cervezas 
y hielo, cu la que ha sido estimada desde 
hace muchos años entre las más impor-
tantes de nuestro país, y su situación 
económica es tan favorable al negocio 
que recientemente, por ampliación de sus 
locales, se ha visto precisada a extender 
su instalación a nuevos pabellones, cons-
truidos en la calle de Alberto Aguilera, 
número 17, con fachadas a las calles de 
Santa Cruz de Mercenado, Negras y par-
te de la del Conde Duque, cu solar de su 
propiedad, que ocupa toda la manzana. 
E l nombre de los Hijos de C. Mahou 
justifica la afirmación que hacemos en el 
artículo de fondo de este trabajo, procla-
mando a Madrid capital laboriosa y fa-
bril de primer orden. Y no es necesari) 
que iní-i^ ' • dado el prestigio alcan-
zado pi r Casa, en manifestar aqui la 
capacidad , r ductora de la fábrica Hijos 
de C. Mahoü. 
Tahona de Toríb io del Rio 
Palma, 54.—Madrid. 
Esta fábrica cuenta con una clientela 
muy numerosa, que hace justicia al cui-
dado que pone en la elaboración D. To-
ribio del Río. 
Ebanistería de muebles de es= 
tilo español 
Talleres: SAN H E R M E N E G I L D O , 19. 
Exposición y venta: Galerías B A Y O N , 
F U E N C A R R A L , 20 dup. — M A D R I D . 
Este taller está montado con especiali-
dad para la fabricación del mueble de es-
tilo singularmente español. 
T A H O N A D E L G A T O 
P O N C I A N O , 5 y 7, y 
TAHONA DE SAN VICENTE 
SAN V I C E N T E , 57.—MADRID -
Esta antigua y acreditada fábrica de 
pan, que ha merecido la distinción del 
público por su elaboración esmerada, en 
la que sólo emplea harinas de calidad in-
mejorable, tanto en su local de la calle de 
l'onciano, números 5 y 7, como el del 
número 57 de la calle de San Vicente, es 
propiedad de una Sociedad legalmente 
constituida en reciente fecha, que respon-
de a la firma de Félix Pérez y Compañía, 
y que ha logrado mejorar por procedi-
mientos modernos y gracias a una cuida-
dosa atención al negocio el pasado pres-
tigio de esta Casa. 
Su instalación de maquinaria es muy 
perfeccionada, como corresponde a la in-
dustria actual, y ha merecido la aproba-
ción de los inspectores que repetidamen-
te la visitaron. 
Cerrajería ar t í s t i ca de J o s é 
García Nieto e Hijos 
Rodríguez San Pedro, 29. Teléf. 10-03 J-
Madrid. 
Esta Casa, fundada hace cuarenta y cin-
co años, es conocidísima en España y 
disfruta de un máximo prestigio. Sus tra-
bajos artísticos, en edificios de esta corte, 
constituyen su mejor galardón. Entre és-
tos podemos citar el del número 23 de la 
calle de Abascal; Marqués de Cijtos, es-
quina a la de Zorrilla; Alberto Aguilera, 
números 34 y 36. y Zorrilla, esquina al 
Prado, en hierro forjado y estilo español. 
B O D E G A " R I V A S " 
Palma, 61. —Teléfono 21-20, J. Madrid, 
los tó m n vinos ge mesa 
Ebanistería de Francisco San 
Román 
Meléndez Valdés, 29.—Madrid. 
Estos talleres merecen recomendarse 
para la construcción de toda clase de 
muebles, especialmente en estilos y arte 
español, para lo que se hallan dotados de 
personal idóneo y elementos de trabajo 
de los más perfeccionados y modernos. 
Talleres mecánicos de carpin= 
tería de Ricardo Delgado 
Guzmán el Bueno, 39.—Teléf. 10-85 !•> 
Madrid. 
. Instalados con maquinaria moderna de 
procedencia francesa para toda clase de 
trabajos de esta industria, estos talleres, 
fundados en 1912 y establecidos hoy en 
edificio propio, están capacitados para 
realizar obras de la mayor consideración, 
especialmente en la construcción de fin-
cas. 
Tanto su personal obrero, debidamente 
seleccionado, como el prestigio de que 
D. Ricardo Delgado disfruta en Madrid, 
pos sus cualidades de actividad y cultura, 
garantizan una labor esmerada en cuan-
tas obras se" confían a estos modernos ta-
lleres, que pueden rivalizar con los / más 
importantes de España. 
Carpintería de Angel Canosa 
Travesía de las Pozas, 4—Madrid. 
(Antiguamente establecida en Ceres, 3.) 
Especialidad en persianas y trabajos de 
carpintería de todas clases. 
Restaurante Franco Español 
"Supertango" todas las noches. Servi-
cio de primer orden. Teléfono 374 J. 
C U A T R O C A M I N O S 
PINTURA DE AUTOMOVILES 
Benito Rodríguez 
Guzmán el Bueno, 39.—Madrid. 
Este taller está muy acreditado por su 
esmerado trabajo en la pintura de auto-
móviles. Consúltense precios. 
FÍBRIÍIl DE mm Y MUES DE l ¡ 9 i 
de mm rico m i 
JSan Hermenegildo, 19 dup.—Madrid. 
Esta Casa fabrica suelas y tacones de 
goma de yanta maciza de camión, que 
tiene demostrada su gran duración ante 
el público. 
Taller de escultura y decora= 
ción de Finó, Letcmendia y C.a 
Calle del Acuerdo, 25.—Madrid. 
Este taller, recientemente inaugnratlo, 
realiza toda clase de trabajos de escultu-
ra y decoración en escayola, piedra y 
mármol artificial. 
Soldadura autógena de Leonar-
do Borrego 
Guzmán el Bueno, 29.—Madrid. 
Este taller garantiza la perfección de su 
trabajo por hallarse dispuesto en exce-
lentes condiciones para él. 
Dice un modismo vanqui: 
"Con un millón de capital v un 
real de reclamo te arruina-
rás; con un real de capí (a! 
V un millón de reclamo harás 
una fortuna." 
P á g i n a 6 E L N O T I C I E R O D E L L U N E S 3 0 a g o s t o 1 9 2 6 
V I A J A N D O P O R G A L I C I A 
L a C o r u ñ a , c i u d a d d e v e r a n o . . . y d e i n v i e r n o 
J U I C I O S A J E N O S Y P R O P I O S 
; Muchas son las plumas que han dedi-
«ado elogios a la hermosísima capital ga-
llega, tan calurosos, tan efusivos, que 
quien no haya tenido la fortuna de cono-
cer esta incomparable ciudad, pudiera 
creerlos exagerados. Veamos a continua-
ción algunos de ellos: 
" L a Coruña es alegre y sensual cual 
si toda ella no fuera sino un rapaz de 
diez y ocho años y una rapaciña de quin-
ce, ambos con colores de huerta en las 
n\ejillas y salobre olor en los cabellos. E l 
lleva alpargatas y boina; ella zuecas^ y 
vistoso pañuelo a la cabeza, y los ojos 
de ambos son igualmente inquietantes 
porque tienen el mismo color de agua-
mar, y su voz suena tan arrulladora casi 
porque hablan los dos gallego... 
" L a Coruña tiene marcado su destino 
en su clima, en su playa y en el admira-
ble paisaje de sus contornos. No puede 
ser otra cosa que una grata ciudad de tu-
rismo. Su alegría, su animación perenne, 
la benignidad de su temperatura deben 
ser—a falta de grandes riquezas indus-
triales-run manatial de saneados ingre-
sos. 
Aceptada tal cual es la realidad coru-
ñesa, todos debemos poner a contribu-
ción nuestro esfuerzo para que aquel des-
tino tan bien determinado se cumpla 
pronto." 
Quien quiera convencerse que venga a 
L a Coruña. ¡Ah! Pero quiero recordarles 
lo que ha dicho un escritor, aludiendo a 
los atractivos de la mujer coruñesa: "Que 
aquí si viene uno soltero sale casado o "en-
ganchado" por lo menos, y si pertenecien-
do ya a la cofradía de San Marcos viene 
con su "costilla" y pasean mucho por las 
calles, volverá por la noche a casa con los 
brazos llenos de cardenales..." 
¡Es mucha mujer la mujer coruñesa! 
I B A S I L I S C O 
L a Coruña, agosto 1926. 
U N O S M I N U T O S C O N E L G O B E R -
N A D O R C I V I L 
A poco de llegar a L a Coruña hemos te-
nido el gusto de conversar durante unos 
• momentos con el gobernador civil, don 
José Pérez y García-Argüelles, bizarro y 
pundonoroso jefe del Ejército. La entre-
vista, como decimos, es corta, pues halla-
mos al gobernador despachando con el 
secretario y no queremos distraerle mucho 
tiempo. Hablamos de asuntos que afectan 
a L a Coruña, y el Sr. García-Argüelles 
nos dice que lo que proporciona más tra-
bajo y requiere mayor atención es la cues-
tión social. L a organización obrera en La 
Coruña es una de las mejores de Espa-
ña y exige, por tanto, un cuidado es-
pecial. Los intentos de huelga son fre-
cuentes y en muy poco tiempo han sido 
resueltas, apenas iniciadas, algunas tan im-
portantes como las de las obreras carbo-
neras, de las operarías de la fábrica de 
cerillas y del personal de tranvías. 
A la acertada gestión del gobernador 
contribuye muy eficazmente la Policía, cu-
yos jefes son el comisario D. Nicolás Ca-
rrera y los inspectores ü . Juan Balbás y 
P . Ricardo López, hallándose encargado 
de'los trabíijds relacionados con los asun-
tos sociales los competentes funcionarios 
D. José Avila Marín y D. José García Va-
llejo; el primero de ellos muy conocido y 
eslimado por su actuación en Madrid, Bar-
celona y San Sebastián, y herido tres ve-
ces en algaradas sindicalistas, y el segun-
do un celosísimo Policía, entusiasta de su 
profesión, que ha realizado también im-
portantisimos servicios, y que goza de ge-
neral estimación en L a Coruña. 
En cuanto al Sr. Avila, nos consta .que 
algunas importantes entidades van a soli-
citar para él una condecoración. 
L A S C O M U N I C A C I O N E S 
L a Empresa de Tranvías. 
Al hablar de L a Coruña es de verdade-
ra justicia tributar un efusivo y muy mere-
cido elogio a esta Empresa, constituida 
por elementos genuinamente coruñeses,-or-
ganizada de modo admirable, y que se pre-
ocupa de llenar de manera perfecta las ne-
cesidades del tráfico de viajeros, de tan 
gran trascendencia en las grandes urbes, 
no sólo por lo que afecta a la vida de los 
negocios, sino por la necesidad de ofrecer 
facilidades al forastero—y a los mismos co-
ruñeses—para disfrutar de los encantos del 
paisaje de esta incomparable campiña. 
E l tráfico urbano está suficientemente 
atendido con las líneas que, en el único sen-
tido en que pueden tenderse en La Coru-
ña, o sea en el longitudinal, corren esta 
estrecha península. Así, hay dos líneas pa-
ralelas y cercanas: la número 1, de Puerta 
Real a Mondos, bifurcando (coches nú-
mero 3) en la plaza de Mina para la pla-
ya de Riazo.r. y en la avenida de Fernán-
dez Latorre (núniero 2) hacía los Castros; 
y la línea de San Andrés (número 4), del 
Campo de la Leña a Monelos, Cada cinco 
minutos, al precio de 10 céntimos sección 
y al de 20 las dos secciones de que cons-
tan cada una de estas líneas, parte un co-
che de sus cabeceras, sirviendo con regu-
laridad y uniéndolas entre sí. a los cuatro 
barrios extremos do que consta esta equis 
que forma el cnsm cíe 'a cimlad. 
Pero, y esto es lo rm;; niirr^mos prínci-
'¿ztznxt: 
pálmente resaltar, para aquel que quiere 
pasar bruscamente del bullicio ciudadano 
a la plácida tranquilidad del campo, el tran-
vía de Sada le brinda con cómoda frecuen-
cia la oportunidad de cumplir este deseo-
En hermosos y amplios coches, que cada 
veinte minutos parten hasta San Pedro de 
Nos, delicioso rincón cubierto de fronda, y 
donde no faltan numerosos jrbien surtidos 
merenderos, y cada cuarenta minutos has-
ta la villa marinera de Sada, que también 
cuenta con muy buenos locales de espar-
cimiento. 
Hay algo que debe hacerse destacar al 
referirse a la Empresa de Tranvías, y es 
que en muchos de los sitios por donde ha 
tendido sus líneas—como en Fuente Culler, 
del que publicamos una fotografía—se ha 
intensificado grandemente la edificación, 
construyéndose numerosos hotelitos, que 
aumentan los encantos de los alrededores 
de esta privilegiada capital. 
Vaya, pues, nuestro elogio a la Compa-
ñía de Tranvías, y muy particularmente a 
su inteligente y caballeroso director, don 
José Agudín. 
L a Empresa Castromíl. 
Hemos hablado de las comunicaciones 
en el interior y queremos hacerlo ahora 
de las comunicaciones con las capitales y 
Espléndido y l u j o s o ómnibus 
"N. A. G.", de sesenta asientos, 
primero de una serie de esta mar-
ca que la Empresa Castromíl ad-
quirió recientemente con destino al 
servicio de sus líneas. 
pueblos de la región, servicio éste que aca-
so sea en L a Coruña donde mejor monta-
do se halla. 
E n este sentido L a Coruña tiene mu-
cho que agradecer a D. Evaristo Castro-
mil, y como L a Coruña, Santiago y los 
demás pueblos de la provincia, y muchos 
de las de Orense, Pontevedra y Lugo. 
De la importancia de los servicios que 
realiza esta Empresa, puede juzgarse por 
la siguiente nota: 
Linea Santiago-La Coruña. 
Salidas de Santiago: A las 8, 10, 12,30 y 19. 
Salidas de L a Coruña: A las 8, 12, 14 y 19. 
NOTA.—Por disposición gubernativa, las 
salidas de Santiago a las 10 y a las 19, y de 
La Coruña a las 14 y a las 19, se alteran por 
quincenas, correspondiendo lás horas indica-
das a la primera quincena de cada mes, y a 
la segunda las siguientes: 
Salidas de Santiago: A'las 11 y a las 17. 
Salidas de L a Coruña: A las 15 y a las 17. 
Linca Santiago-Pontcvcdra-Vigo. 
Salidas de Santiago: A las 7,30 y 15,30. 
Salidas de Vigo: A las 8 y a las 13. 
Magnífico autocar de la Empresa 
CastroruiJ, especial piara excursio-
nes. 
Salidas de Pontevedra: Para Vigo, a las 
9,30 y 17,30. Para Santiago, a las 9,30 y MJO. 
Linca Santiago-Orense. 
Salidas de Santiago: A las 6 y a las 17- . 
Salidas de Orense: A las 7 y a las 14,30. 
Linca Santiago-Betanzos. 
Salida de Santiago: A las 15. 
Salida de Betanzos: A las 8.30. En com-
binación con el tren correo de Betanzos a E l 
Ferrol. 
Linca Santiago-.\Toya-Miiros. 
Salida de Santiago: A las 17. 
Salida de Muros: A las 6,30. 
Nosotros, que hemos utilizado varias veces 
I03 soberbios coches de la Empresa Castro-
mii podemos hacer de ellos un caluroso elo-
gio; pero para que éste sea más elocuente 
publicamos varias fotografías de aquéllos. E l 
lector juzgará si es cierto lo que decimos. 
UNA L A B O R Q U E M E R E C E E L O -
G I O S 
Lo es, •indíscHtibltMnonte. la que viene rea-
lizando'en beneficio del vecindario coruñés la 
Sociedad Aguas de La Coruña, que callada-
mente, sin "bombos" ni alharacas, atiende 
con el mayor celo los servicios que tiene a 
su cargo e introduce en efl'óá mejoras, que 
nosotros, en una detenida visita a sus mag-
níficas instalaciones, hemos podido apreciar, 
recordantio, entre otras, íáí siguientes: 
En la toma del río Barcés ?e decanta el 
L O S A L O J A M I E N T O S E N L A CORUÑA 
E l Gran Hotel Regina. 
los problemas más difíciles da per-
Manu. 
>ona que por primera vez visita una población es el 
del hospedaje. Hay que "echarse a buscar" un hotel 
oueno y barato. Que esté en sitio céntrico, que reúna 
comodidades, que haya limpieza y que tenga buena co-
En La Coruña hay abundantes hoteles de todas 
las categorías; pero en bien de cuantas personas visi-
ten la capital gallega no vacilamos en recomendarles 
el Hotel Regina (calle Olmos, 16 y 18, el sitio más 
•céntrico de la población), en la seguridad de que han 
de agradecernos el consejo. 
Independientemente del servicio de hotel tiene mon-
tado el Regina un servicio de - slaurante, del que pue-
de asegurarse que puede competir con los mejores de 
España, como lo reconocen cuantos visitan esta Casa 
y han viajado por las principales capitales. 
Nosotros , que durante un mes hemos sido huéspe-
< és de este hotel, no vacilamos en recomendarlo a 
nuestros lectores que visiten L a Coruña. 
E l gobernador civil, Sr. García Argüelles, despachando con el secretario, don 
Ernesto Ceb'üán. 
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agua y se eleva a los filtros, donde atraviesa 
una capa de arena fina de 75 centímetros 
de espesor, ganando en transparencia y en 
depuración, que se termina produciendo por 
electrólisis; un esterilizador fuertemente oxi-
genado, con el que se emulsiona el agua; 
último perfeccionamiento, que la Empresa 
ha llevado a cabo voluntariamente, siendo La 
Coruña la primera población de España que 
posee una instalación tan moderna y tan com-
pleta, con la cual ha conseguido reducir el 
coeficiente de mortalidad en un 6,52 por 1.000. 
1 Felicitamos al cultísimo director-gerente 
de Aguas de La Coruña, y le agradecemos 
las atenciones que nos dispensó durante nues-
tra visita. 
L O S E S P E C T A C U L O S E N X A C O -
R U Ñ A 
Un empresario "bien". 
Para ser enniresario de teatros no basta I 
tener mucho dinero. Se precisa, como elemen-1 
día 8), y, en una palabra, las principales 
atracciones de la escena. 
E l Sr. Méndez Laserna no limita sus 
actividades al Linares Rivas, sino que, ac-
tualmente, entre teatros y "cines" tiene 10 más 
en explotación, que son los siguientes: 
En Madrid: Cine Madrid y teatro de la 
Princesa. 
En Gijón: Teatro Robledo y teatro Dín-
durra. 
En Vigo: Cinc Royalty e Ideal Cinema. 
En Santiago: Teatfo Rojalty. 
En E l Ferrol: Teatro Renacimiento. 
En Salamanca: Teatro Bretón. 
En Aviles: Teatro Avilés. 
Llevando a sus teatros las principales com-
pañías y a sus "cines" las mayores noveda-
des cinematográficas, el Sr. Méndez Laserna 
rtcorre triuníalmente su carrera de empre-
sario, siendo de los menos castigados por la 
tan cacareada crisis teatral. Y sus éxitos no 
• 
Coches de la Empresa Castromíl. dispuestos para la conducción de peregrl-
nos a Santiago. 
L a Coruña por su grandiosa instalación 
(en edificio propio) en el paseo de Mén-
dez Núñez, junto al mar, y per la exce-
lencia del servicio. 
En el piso alto hállase instalado el res-
taurante y grandes salones para banque-
tes, no habiendo uno de éstos que no se 
celebre en el Quiosco Alfonso. 
Actualmente se están efectuando impor-
tantes obras de ampliación, con las cua-
les el Quiosco (que más bien deberíasc 
nombrar palacio) nada tendrá que envi-
diar a los mejores de España. 
D E P O R T E S Y T U R I S M O 
E l Real Club Deportivo. 
En el piso principal del soberbio pala-
cío de " L a Terraza", y en amplísimos lo-, 
cales, tiene instalada su sede social 
esta importantísima Sociedad deportiva, 
que tantas simpatías y tantos adeptos 
cuenta en L a Coruña, hasta el punto de 
que actualmente cuenta con más de 1.200 
socios y 200 socios femeninos. (Perdón por 
la repetición; pero no queremos decir que 
tiene 200 "socias".) 
E l actual Consejo directivo está cons-
tituido del siguiente modo: 
Presidente, D. Guzmán Rodríguez Rin-
cón; vicfpresidente, D. Galo García Ba-
mejores elementos, que fueron lesionad 
en los anteriores encuentros. s 
" G A R A G E " Y T A L L E R E S MAKm 
F A C T U R A S " T O L I F E " ü" 
Siendo La Coruña un sitio visitadísi 
por los turistas, y habiendo touiado"^ 
automovilismo tan grande incremento 
podía faltar aquí un buen " garage" y ü,/10 
buenos talleres donde tanto los coruñés 
como los forasteros dispongan de aloi*8'' 
miento para sus coches y puedan en cinl 
quier momento atender debidamente a l" 
reparación de los mismos. 
Estas necesidades las llena cumplida 
mente el gran "Garage" y Manufactu" 
ras "Tolífe"' (calle de Federico Tapia 
número 5), que dispone de grandes talle-
res de recauchutado (renovación de cu-
biertas), construcción de neumáticos, cá-
maras de aire y piezas moldeadas de todas 
ciases, contando también en indo mQ_ 
mentó con grandes existencias de aceites 
grasas, bandajes, gasolina y, en una pala-
bra, cuanto puede íer necesario al auto-
movilista, que en esta Casr. hallará las 
mayores garantías en caik'.ad y en pre-
cios. 
Dispone también las Manufacturas 
"Tolifc" de una importantísima sección 
Equipo del Real Club Eopcríivo. 
quero,- tesorero-contador, D. Mariano de 
Paz; secretario, D. Federico Fernández 
Sar; vocales: D. José María Méndez Gil 
Brandón, D. Luis López y López Rio-
boo y D. Gabriel Arambillct. 
Son titulares del equipo: Isidro Rodrí-
guez, Luís Otero, internacional olímpico; 
Ramón Re)-, Fernando Fariña, José Chia-
rroni, Juan Rodríguez, Joaquín Vázquez, 
internacional olímpico; Emilio Pereiro, 
Ramón González, internacional; Ciríaco 
Moreira y Francisco Alonso. 
Posee 17 copas, ganadas en varios con-
cursos y campeonatos, y en la actualidad 
es subeampeón de Galicia, habiendo ga-
nado en las eliminatorias del campeonato 
de España a los subeampeones de Astu-
rias y Castilla-León, siendo eliminado en 
los cuartos de final por la Real Unión de 
Irún, a los cuales llegó sin tres de sus 
dedicada a trabajos de dorado, plateado, 
niquelado y latonado, montada con arre-
glo a los últimos adelanto?, y es, en sa-
ma, una industria que honra grandemen-
te a L a Coruña, por lo que nos complace-
mos en mencionarla en -esta información. 
E L " G A R A G E " " G A L I C I A " 
Otro buen ''garage", propiedad de nues-
tro buen amigo D. Luis Granados, que en 
estas cosas de automovilismo es "gente". 
E l "garage" "Ga'icia" es el mayor de 
la capital, pues cuenta con treinta jaulas 
independientes y con cabida para cien co-
ches de buen tamaño. 
E l Sr. Granados es concesionario en 
L a Coruña de las renombradas marcis 
"Oakland" y "Chevrolet", y en las pv¿ 
(Signe al final íie la ¡•agina séptima.) 
to principal, disponer de sentido artístico y 
cultura suficientes para dar al negocio tea-
tral una orientación en armonía con las exi-
gencias del público, guardando a éste y al 
arte escénico todos los respetos que mere-
cen. 
A esta clase de empresarios cultos, "edu-
cados" para las lides artísticas y valientes 
para arriesirar el dinero, pertenece D. An-
tonio Méndez Laserna. que aquí, en La Co-
ruña, explota el lindo teatro Linares Rivas. 
Ejiíericr del teatro Linaies Rivas. 
y en el que, haciendo ttongr al nombre que He 
va y a su categoría, viene realizando cnir.- ; 
pañas dignas de I03 mayores elogios, h 1- j 
biciido desfilado por su escenario las princi- 1 
prdes figuras del arie lírico, como el gran ' 
Fleta; del dramático, como el ilustre tnatrír : 
moiridi (juerroro-Mendoza, y d::l "frivolo", i 
cetnp La A --cntinita, la Isanra. Laura yl 
V.ctor n rv.; ' »té debitarán el pióximJ 
son -un capricho de la suerte, sino el pre-
mio a sus desvelos y a sus sacrificios, no 
sólo de dinero, sino de actividad, pues hoy 
le vemos en La Coruña: por la noche, mon-
ta en uno de sus "autos", y amanece en Ma-
drid; cena en Salamanca, y al día siguiente 
aparece en el Dindurra, de Gijón... Y siem-
pre barajando proyectos y procurando com-
placer al "respetable público", al "amo y 
señor", que paga. 
i Es mucho empresario este D. Antonio 
Méndez Laserna! 
L O S CAFÉS 
' " L a Terraza", S. A. 
Instalado en el nuevo y suntuoso pa-
lacio de su propiedad del paseo de Mén-
dez Núñez, con espléndidas vistas al puer-
to desde sus azoteas y terrazas, el café 
lestaurante y bar " L a Terraza" es, sin 
duda alguna, de los mejores que en E s -
paña existen. 
E l edificio, de estilo renacimiento espa-
ñol, es soberbio, como puede verse en la 
fotografía que publicamos y en los artícu-
los que s-i sirven, de pureza garantizada 
e importación directa. 
Durante todo el año se celebran gran-
des conciertes musicales y sesiones de ci-
luruatógrafo, asistiendo un numeroso y 
distinguido público, y ofreciendo " L a Te-
naza " animadísimo aspecto. 
E l Consejo de Administración de esta 
Sociedad hállase constituido en la forma 
siguiente: 
Presidente, D. Francisco Vázquez Lens, 
conocidísimo hombre de negocios; tesore-
ro, D. Ramiro Feal; vícetesorero, don 
Juan González Bernárdez ViUamil; secre-
tario primero, D. José Roura; vicesecre-
tario, D. Manuel Feal; vocal, D. Luciano 
Rojo, y desempeña el cargo de adminis-
trador D. Ildefonso Ares, competentísi-
mo en estos negocios, siendo su nombra-
iiiieiuo un gran acierto por parte del Con-, 
sejo. 
CAFÉS Y B A R E S , S. A. 
Importantísima entidad, propietaria del 
popular Quiosco Alfonso, del Gran Café 
Bar (Real, 74 y 76); Gran Bar Ameri-
cano (Fuente de San Andrés, 7), y Gran 
Café Moderno (Real, 86). 
E l Quiosco Alfonso es algo típico en 
m m m 
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E n í l a d r i d 
Por fortuna pa;;: 
en una ¿po0» de s i. 
a nos encoal ramos 
ÍS que es imposible 
del valor y de la evitar. Quien no dtóp 
lascuünidad suficientes no i-cne derecho a 




ei es-̂  
nenor 
resumir de hombre-gma. m de levantisco, m 
i revolucionario d^no'.cdor de los principios 
más firmes e inmuta 
lo demás son greca 
hombro. 
•Que a qué viene todo esto? Pues sencilla-
mentc a que al 11 r ;; .: r la inañ, . a 
mi domicilio me e .,,...i.v desagradablemente 
sorprendido con ei ob .c,.;. > de ano de los apo-
derados de los artistas que acüiaroñ en la 
novillada- de ayer. . 
Claro que el obscuv.iu no es en si o tensivo, 
fci por su valor, pórque es m idesto, ni por su 
forma, que es la má .̂sv.-ii entre gentes bien 
"¿chicadas, pero es por lo menos_ moporiuno; 
porque enviar un re'ga'o < un señor cine teñe 
que escribir sobre el : o de un diestro es 
algo así como querer o!. ; arle de antemano a 
una claudicación, 6 f.í»r. lo menos .a predis-
ponerle en favor de dct( " ^ !10 
sé si ,estará bien'ese : ti/r.-a-.iienio .para cpje 
se muestren propicos (ni - y páñ^tes; pero a 
nd me inibicra pari bado GJno en-
viarme la menor 
tivo r^ara^ciio, o c . •' •v:'. ^ 
•posterior! lo que F 
diestro y al apoder . 
Se dirá que cstñ 
es lo correcto. No 
pada Larita, COn qi 
amistaá, sino casi t ^ : tr^fio, t'-reo^n 
Madrid: nosotros,, e . . , . : .o bien. diji-
mos así én E L N O l ' i ' • - l - ' M 
y Matías Lara, a lo l!&s; nos encon-
tró en la calle acom; ánado dé sus niñas, que 
por cierto son mu^ va • . y nos dijo Uaná 
y lisamente: 
—Un millón de g nombre de mis 
hijas por lo que ha esei tó usteij de mi. 
¿Puede habei de ^gríd^imiento 
más sincera, más senciila, más delicada y 
más noble? Yo doy-.m palabra honradá de 
que esas frases me s tisficierwj más, mucho 
más, que un costoso regalo. 
Pero por lo visto no hay manera de evitar 
el desprendimiento de los coletudos y de sus 
administradores. Una vez escribí en un ro-
tativo que un apoderado me envió unas pé-
selas, y se las devolví por el propio dador; 
otra vez dije aquí mismo, en las columnas 
de E L NOTICIELO, que otro señor me ha-
bía enviado un atento presente, y también hi-
ce constar la devolución, y que no me agra-
daba la forma de cnrrecponder a lo que yo 
escribía de los toreros rnmpbendo estricta-
mente con la obligación de contar al pú-
blico lo que éstos harían dentro de la Plaza; 
y ayer mismo, ¡vuelta a obsequiarme, antes 
de saber si lo que voy a decir merece pre-
mio o castigo! 
¿Me quieren ustedes decir qué es lo que 
debo hacer para lo sucesivo? ;Qué es lo que 
hay que hacer para acertar? 
IJn la cuestión entre el X ño de la Palma 
y algunos revisteros (poí cierto ayer afirma 
Don. Justo en su popular K CH T que no es 
f.\acto (pie nuestro qqerfdo colega Corinto 
y Oro 'haya presentado la lan cacareada de-
manda contra Cayetano Ordóñez) en esa 
cuestión, decimos, no existe ni una mala in-
tención, ni un deseo de molestar, sino un 
verdadero y tangible problema, {pie todos 
debemos estar fibtter^sadós en resolver, por 
él prestigio de la f?#nsá. aue es muy respe-
table, y por el de los p'-opios periodistas, 
que ño lo es menos. 
Xo hay que mezclar, intendonadamente o 
sin querer, la labor del revfstertíj del crítico, 
del periodista, que sólo se d"be al público y a 
la verdad, única y exclusivamente, con la 
labor tan respetabfe. pero tven distinta, del 
¿gente de publicidad rnya m-Vón es servir al 
anunciante, beneficiando de paso los ingresos 
de la administración del periódico. 
. Ese es uno de los nunt'os a discutir y 
á aclarar de buena fe, si no queremos su-
| r i r todos las consecuencias, porque sabido 
es lo que está ocurriendo, y es ridículo que 
l̂os hagamos los dementes. El público ya no 
va a la Plaza sólo a juzgar a los toreros, 
sino a los revisteros también, y no hay que 
parle vueltas; estamos en una época de sin-
ceridades, y todo lo que se baga tiene que ser 
a la luz del día, claro v transparente. Lo 
faro pasó, como han pasado muebas más co-
cosas que en España parecían inconmovibles 
e inmutables, 
Y dicho esto a manera de pre'imbulo, pa-
S£;nos a reseñar lo ocurrido en la novillada 
de ayer. 
Primera parte. 
,, En la primera parte rejoneó dos novillos 
P. Celso Cruz del Castillo D, Gaspar 
Esquerdo (antes Gaspar Esquerdo a secas). 
En el primer bicho, terciado él y manso él, 
Colocó D. Gaspar un buen rejón al cuarteo; 
pite en tablas, con gran exposición; otro 
jíelautero, sin exponer; un par que no pren-
v?, y medio arriba entrando bien. (Ovación.) 
¡Ya pie a tierra, demostró el artista que por 
!
|go se fué dé los novillos. Faena sosa: me-
¡[a marebándose y volviendo la efigie, y pal-
ias tenues al espada. 
. En el segundo, pequeño y colorao, hubo un 
íeión muy bajo, que mató a la res, y otro 
'¡teño arribita. Dobla el de D. Celso, y hay. 
limas y pitos; palmas de los que creen que la 
j indas de La Coruña y Lugo de la no 
filenos acreditada marca "Peugeot". 
| Y que no se da maña el amigo para 
pender coches 1 Con su oratoria, con su 
cbiigación del jinete es matar al toro con 
kv rejones, y pitos, de los que estiman que 
se le debe pasaportar con los rejones; pero 
0 locándolos en todo lo alto. Mutis, con ovY 
c ón a la preciosa jaca torda y al caballero 
que cabalga en ella estupendamente, y a otro 
asunto. 
Segunda parte. 
La constituyen la lidia y muerte de tres 
novillos de D. Pacomio Marín y otros tres 
de D. Anastasio Arauz, por las cuadrillas 
de Lorenzo de la Torre, Melchor Delmonte 
y el debutante limeño Carlos Sussoni. 
El ganado, en general, fué. terciado y man-
so; el segundo de esta parte, de la ganadería 
de D. Pacomio, llevó fuego merecidamente. 
Latbrre veroniqueó con gran estilo a su 
1 rimero y le pasaportó, tras una faena mo-
vida y anodina, de una entera atravesadísima 
joven hace más guardias que Vallella-
no), ún pinchazo vulgar y media en laŝ  agu-
jas hal >a Eq su segundo se desató una 
¡ciclonada que hizo imposible todo 
género de lidia. Lorenzo Latorre muleteó mo-
lestado por el vendaval y sopló dos pinchazos, 
media que mata y un intento. 
Melchor Delmonte lanceó movido, poro cer-
ca, a su primero, al que banderilleó estupen-
;nte Zoquita (Larga y .merecida ovación.), 
y a la hófa suprema hubo una faena valiente 
y borírtai parg dos pinchazos malo3,'un bajo-
.na.ici. y. un intento. 
El diéstro Carlos Sussoni, en el único que 
poi lo que luego se dirá, manso y ter-
ciado como todos los de la serie, toreó'de capa 
muy suerto, pero sin poder lucirse • por las 
•.dicioncs.del astado. Con'la muleti-
lla anduvo cerca*y^sereno,"y al 'perfilarse pa-
ra erirar a matar se le arrancó el conu'ipeto 
y el diestro le esperó tranquilamente lar-
dándole un metisaca. (Ovación qué Sussoni 
i ció modestamente desde, el estribo.) Por 
lo dicho se ve que el -joven limeño no hizo 
ayer mas que medio debutar; esperaremos pa-
ra juzgarle a verle otro días, pues dicen sus 
admiradores que banderillea y mata muy bien. 
A l salir el séptimo, un morlaco que tenía 
dos pitones así, y perdonen ustedes la com-
paración, comenzó a llover—; gracias, bonda-
doso Altísimo!—de tal manera, que hubo que 
suspender la lidia; cuando cesó la tormenta el 
ruedo era la piscina del "Asturias" y fué pre-
ciso dar por terminada definitivamente la 
función. 
¡Ah! La entrada, un lleno hasta la ban-
dera. 
D O N PEPE 
En provincias 
SAN S E B A S T I Á N 
Toros de Gracilianb, para Márquez, Alga-
beño y Rayito.—Cogida de Rayito. 
SAN S E B A S T I A N . — Con buena en-
trada se han lidiado seis toros de Pérez 
Tabernero, que lio pasaron de regulares, 
por las cuadrillas de Márquez, Algabeño 
y Rayito. 
El primero recibió cuatro varas, ma-
tando tres caballos. 
Márquez realiza tffUL faena inteligente, 
de la que sobresalen tres naturales. Mete 
dos estocadas y diez intentos de descabe-
llo, desluciendo la faena, y escuchando un 
aviso. 
Segundo.—Algabeño da el quiebro de 
rodillas, y luego unas buenas verónicas. 
Los tres espadas se lucen en los quites, 
sobresaliendo Márquez. 
Algabeño banderillea regularmente, y 
con la escarlata torea embarullado. Me-
dia delantera, otra igual y descabella al 
segado intento. 
Tetrcero. — Rayito veroniquea superior-
mente y hace un quite colosal. Después 
cuaja una faena estupenda, compuesta de 
naturales y de pecho. Entra a matar sin 
estar el toro igualado, cerca de los chi-
queros, y deposita media estelada, sa-
liendo cogido y derribado aparatosamen-
te, recogiéndole el toro-cn el suelo. Gran 
sensación en el público. Todos los tore-
ros acuden al quite, coleando Algabeño. 
Rayito pasa a la enfermería, conducido 
por las dependencias. 
Márquez coge los trastos y muletea su-
periormente, dejando una buena estocada, 
y después descabella. 
Cuarto. — Márquez veroniquea muy 
bien. 
Cinco varas, cuatro caídas y tres caba-
llos muertos. 
Márquez hace faena de aliño, para me-
dia delantera. 
Quinto.—Algabeño lancea sin pena ni 
gloria, y en el último tercio muletea mo-
vido, y entrando mal mete un bajonazo. 
(Bronca, que se repite al retirarse el dies-
tro a la barrera, por hacer un desplante 
que molestó al público.) 
Sexto.—Márquez lancea bien. 
Cuatro varas, dos tumbos y un jaco 
para el arrastre. 
Antonio hace faena inteligente, ayuda-
do por los peones, para una estocada 
perpendicular, sufriendo un palotazo a la 
salida. 
La cogida de Rayito. 
Aunque en los primeros momentos se 
creyó que el espada Rayito había sufri-
do una cornada de consideración, al ser 
reconocido en la enfermería sólo se le 
apreciaron algunos varetazos en distin-
Una vista del puente del Pasaje 
desde ©1 tranvía de Sadá. 
I t rift^i ^ y C0U SU conociniiento del nego-¡«9 ie coloca" un coche a la persona más 
giractana al automovilismo. ¡Hasta a 
V a t r o s — modestísimos periodistas — ha 
V M O a punto de hacernos propietarios 
¿L!!11 • )01lit0 "P^gcot"!.. . Y le hemos 
Prometldo comprar'e uno e1 »ño próximo. 
•1 i-bos quiere. 
CIRCULOS Y SOCIEDADES 
Los festivales del Sporting. 
A la amabilidad del caballeroso presi-
dente de esta Sociedad, D. Luis Menéndéz 
Atocha, vicepresidente de la Diputación 
Provincial de La Coruña, debo algunos ra-
tos de los más felices de mi vida, al asis-
tir, invitado por atento besalamano, a las 
verbenas y bailes que esta importantísima 
Sociedad—que cuenta con cerca de 1.200 
socios—celebra en su magnífico parque de 
la avenida de Fernández Latorre. Y a fe 
que nunca vi mujeres tan bonitas, ni más 
bellos jardines, ni aspecto tan fantástico 
como el que ofrecían los del hermoso par-
que del Sporting Club. 
En el centro de la gran pista central ha-
bíase instalado un gigantesco velón, de 
cuatro brazos, cada uno de los cuales sos-
tenía un potente arco voltaico, y de la 
parte superior partían varias intermina-
bles hileras de luces de colores que, artís-
ticamente combinadas con farolillos a la 
veneciana, se perdían en las largas aveni-
das del Parque, dando a éste un aspecto 
encantador. 
Ahí van los nombres de los señores que 
componen la Junta directiva: 
Presidente, D . Luis Menéndez Atocha; 
vicepresidente, D. Manuel García Rey; se-
cretario, D. Gumersindo López Iglesias; 
vicesecretario, D . Fernando Casado Veiga; 
tesorero, D. Alfredo de la Fuente Abad; 
contador, D. Rafael del Río Díaz; vocal 
^rimero, D. Juan de Jesús Vázquez; vocal! 
eta 
ma-
tas partes del cuerpo, de pronostico reser-
vado, que le impidieron continuar la lidia. 
B I L B A O 
L a última de feria—Toros de Parladé, 
para Valencia I I , Villalta y Zurito. 
B I L B A O . — A las cinco de la tarde se 
celebró en Vista Alegre la última de fe-
ria, con un lleno absoluto. 
El ganado de Parladé, bravísimo. 
Valencia I I , mal con el capote, nuil 
y pincho. 
Villalta. regular toreando y mal 
tando. 
Zurito, regular con capa y muleta y 
bien con el acero. 
Banderilleando se distinguieron Castil-
lo Martín y Carrato. 
M A L A G A 
La primera de feria. 
MALAGA.—Con gran concurrencia de fo-
rasteros y animación extraordinaria y un 
lleno rebosante se ha celebrado la primera 
corrida de feria, con ganado de Pablo Rome-
ro para los diestros Belmonte, Chicuelo y 
Niño de la Palma. ' 
Belmonte ha tenido una de sus mejores tar-
des, toreando de capa con su maestría y pe-
culiar estilo a sü primer toro; después de 
artística faena lo mató de un gran volapié, 
resultando cogido sin consecuencias por ha-
ber salido el toro muerto de sus manos. (Ova-
ción ensordecedora, adjudicándosele las dos 
orejas y el rabo.) 
A su segundo lo pasó de muleta derrochan-
do arte y valor, dando molinetes prodigio de 
gracia y ejecución, y matándolo de una gran 
estocada, que hizo innecesaria la puntilla. 
También se le concedieron las orejas y el 
rabo, repitiéndose la ovación, que duró hasta 
después de banderilleado el siguiente toro. 
Chicuelo, bien con el capote y en quites, y 
regular en su primer toro. En su segundo 
realizó una gran faena de muleta, llena de 
arte y sabor torero, matándole de una gran 
estocada. También le fueron concedidas en 
este toro las dos orejas y el rabo, tribután-
dosele grandísima y merecida ovación. 
El Niño de la Palma dió la nota discor-
dante, estando toda la tarde apático. 
Del ganado, buenos los toros lidiados en 
primero y quinto lugar, y regulares los res-
tantes. 
A L I C A N T E 
Novillos de Anastasio Martín para Nava-
rro, Lagartito y Nacional Chico.—Cogida 
de Lagartito. 
ALICANTE.—Se ha celebrado la no-
villada con ganado de Anastasio Martin, 
que resulto manso, siendo fogueado el 
segundo, y muy noble el cuarto. 
Francisco Navarro, en su primero, mu-
leteó distanciado y mató, de una supe-
rior. En el cuarto se lució, dando algu-
nos buenos pases y una entera, que hizo 
innecesaria la puntilla. (Ovación, oreja y 
vuelta al ruedo.) 
Lagartito, a quién correspondió ehpcbr-
lote, toreó al segundo consintiendo, ^ 1 0 
tumbó de una atravesada. En el quinto, 
que llegó huido al último tercio, lo mu-
leteó valiente, dándole un pinchazo y dos 
medias, saliendo cogido en la segunda. El 
diestro se retiró a la enférmería, donde 
se le apreció un fuerte varetazo en el 
vientre. 
Nacional Chico, mal en su primero; en 
el sexto se lució con el capote; con la 
muleta instrumentó una faena sosa, re-
matada con una buena estocada. 
El picador Estacioneta fué ovacionado 
en el cuarto. 
SAN S E B A S T I A N D E L O S R E Y E S 
Novillos de Santos para Mera y Sagasti. 
SAN S E B A S T I A N DE LOS REYES. 
Novillos de Santos, grandes y bravos. 
Luis Mera, muy bien en los dos que 
mató, escuchando muchas palmas. 
Sagasti, superior con capote, muleta y 
matando. Fué sacado en hombros. 
A V I L E S 
Novillos de Villarroel para Cuchet y E s -
pinosa., 
A V I L E S . — L o s novillos de Villarroel, 
cumplieron. 
Miguel Cuchet rejoneó superiormente 
dos novillos y colocó monumentales pares 
de banderillas. Al primero lo mató de un 
estoconazo, y aL-segundo de un rejón en 
lo alto. Obtuvo un gran éxito y la Em-
presa organizó una nueva actuación para 
el lunes, día 30. 
Espinosa, muy bien toreando; y como 
banderillero escuchó muchos aplausos. 
Mató bien al tercero. A l último lo esto-
queó con aplauso el aristócrata D. Ju-
lián Cañedo. 
N I M E S ( F R A N C I A ) 
Los hijos de Bienvenida. 
N I M E S (Francia). — Los becerros de 
Lescot, superiores. 
Manolito y Pepe Mejías, superiores en 
todo; cortaron orejas y rabos y han sido 
aclamados por las calles, contratándoles 
nuevamente la Empresa para el próximo 
mes de octubre. 
segundo, D. Eduardo Méndez Gil Bran-
dón, y bibliotecario, D. Juan González del 
Valle. 
L a Reunión Recreativa de Artesanos. 
Se ' fundó esta Sociedad el 19 de marzo 
de 1847, y forman su Junta directiva: 
Presidente de la Sociedad, D. Félix Es-
trada Catoyra, comisario regio de Bellas 
Artes; vicepresidente, D. Aurelio Gutiérrez 
Moyano, distinguido médico; tesorero, don 
Luis Suárez G. Pumariega. abogado; con-
tador, D Juan Pardo Parada, del comer-
cio; secretario, D. Ricardo Durán Urpi, 
abogado; vicesecretario. D. Manuel Díaz 
Rozas, inspector de Instrucción Pública, 
y bibliotecario, D. Antonio Vil lar Ponte, 
escritor. 
Actualmente cuenta con más de 1.200 
socios. 
Como su título indica. La Reunión de 
Artesanos no tiene solamente un fin re-
creativo, sino que se preocupa grandemen-
te del cultural, y así, por su tribuna han 
desfilado los más ilustres conferenciantes, 
de los cuales, entre otros, podemos citar 
los siguientes: D. Eduardo Dato. D. Juan 
Vázquez de Mella, los Sres. Unamuno. 
Azcárate, Salillas, Barcia, Rey Soto, et-
cétera, etc. También ha dado notabilísimas 
conferencias doña Emilia Pardo Bazán. 
que hasta su fallecimiento fué presidenta 
honoraria de la Sociedad. 
Terminaremos diciendo que en la gale-
ría de ex presidentes de esta Sociedad figu-
ran los nombres de las más ilustres perso-
T O R O ( Z A M O R A ) 
Novillos de Villagodio, para Ginesillo, 
Fuentes y Morales. 
TORO.—Las reses de Villagodio cum-
plieron. 
(/inesillo, muy bien y regular. 
Sacristán Fuentes y Luis Morales cor-
taron una -breja cada uno, y el último sa-
lió en "'hombros. 
Z A R A G O Z A 
Novillos de Villa, para Bartolomé, Peris 
y Marinero. 
Z A R A G O Z A . — Con buena entrada se 
ha celebrado la novillada anunciada. 
El ganador de Nicanor Villa resultó i l i -
diable 
Enrique Bartolomé, valiente en su pri-
mero y superior en el cuarto, del que cor-
tó la oreja. 
Vicente Peris y Marinero no pudieron 
hacer nada por las malas condiciones del 
ganado. 
B A D A J O Z 
Corrida benéfica. 
BADAJOZ—Se está celebrando la becerra-
da a beneficio del Centro Obrero de esta capi-
tal, cuyos ingresos destina dicha institución 
para fines de cultura. 
El tiempo, lluvioso y de tormenta, amenaza 
deslucir la fiesta. 
B A R C E L O N A 
Ocho reses para Marcet, Méndez, Roda-
lito y Andaluz. 
BARCELONA.—En la Monumental se han 
lididkdo un par de novillos, uno de Bueno y 
otro de González, por el rejoneador Antonio 
Marcet, y seis toros de Matías Sánchez, para 
Méndez, Rodalito y Andaluz. 
El rejoneador Marcet fué ovacionado en el 
primero, y estuvo regular en el otro. 
Méndez en el primero realiza buena faena 
de muleta, y mete una estocada entera que bas-
ta. (Ovación.) 
En el cuarto estuvo muy bien con las bande-
rillas, muleta y estoque, cortando la oreja. 
Rodalito, mediano en el segundo y des-
acertado en el quinto. 
Andaluz en el tercero estuvo valiente, pro-
testando el respetable porcpie la presidencia 
le dió un aviso. En el sexto, desgraciado. 
C A R T A G E N A 
Festival accidentado. 
CARTAGENA.—En el festival benéfico 
celebrado esta tarde resultaron dos aficiona-
dos, un matador y un banderillero cogidos. 
Otro lidiador sufrió un ataque epiléptico, 
teniendo que ser asistido en la enfermería. 
Noticias taurinas 
Con motivo de la feria de Zamora se 
verificarán dos grandes festejos taurinos. 
Día 12 de septiembre, magnífica novilla-
da, con Pepe Iglesias, Carlos Sussoni y 
Vicente Barrera, y reses de Camero Cí-
vico. Día 13, cuatro becerros de Rivas, pa-
ra Charlot Malagueño, Tomasín y su ílo-
* * • 
Los días 5 y 8 de septiembre, y con mo-
tivo de la feria, se celebrarán en Melilla 
dos novilladas, en las que tomarán parte 
Vicente Barrera y Gil Tovar. Las reses 
serán de Campos Várela v Cobaleda. 
* * * 
Se proyecta por varios aficionados ma-
drileños un banquete al matador de toros 
Chaves y al doctor Serra por el éxito ob-
tenido en la curación* del primero. 
A t r o p e l l o d e a u t o -
m ó v i l 
El taxímetro 20.299-M atropclló en la calle 
de Alcalá a doña Beatriz Olivar, de sesenta 
y cinco años, con domicilio en la calle del 
Marqués de Urquijo, 2, causándola lesiones 
graves. 
Desde la Casa de Socorro fué trasladada 
al Centro quirúrgico de urgencia. 
El vehículo iba conducido por Leonardo 
Nogueras Correa, de diez y nueve años, que 
fué detenido. 
UN BANQUETE DE MEDICOS 
ALICANTE,—Los médicos aquí residen-
tes ofrecieron un banquete al inspector pro-
vincial de Sanidad, D. Aurelio Ximénez del 
a u i . ' M i i i l n t n n t n n i n i n n u n : » ; : : ^ : » » ; » ; » 
El general de los dominicos 
OVIEDO.—Después de dos días de es-
tancia en Oviedo, salió para Luarca el reve-
rendo padre Buenaventura Paredes, general 
de la Orden Dominicana, acompañado del 
provincial de la misma, padre. Cuerpo. 
Fué despedido por las autoridades ecle-
michos fieles. 
Los mineros ponen condiciones 
para entablar negociaciones 
LONDRES.—La Federación de Mineros 
ba publicado un manifiesto, en el cual de-
'•l?ra especialmente que dicho organismo se 
encuentra dispuesto a entablar negociacio-
nes sobre la cuestión minera si se acuerda 
la reorganización de la industria minera se-
gún las recomendaciones de la Comisión 
Real, con la aprobación del Gobierno y de 
los propietarios de minas; pero afirma de nue-
vo que los mineros mantienen su deseo de 
que rija la jornada de siete horas y lo rela-
tivo al acuerdo nacional. 
Se ammeia que una Delegación de minc-
ror. ha salido para Rusia, con objeto de re-
cabar avuda. 
D I R A A U S T E D 
Q U É E S L O M E -
J O R P A R A C R I A R 
N I Ñ O S ; p u e s e l l a 
L a mejor leche de 
v a c a aprop iada a l 
e s t ó m a g o humano; 
el alimento ideal de 
a n c i a n o s y enfer-
m o s ; recomendado 
constantemente por 
los m é d i c o s del mun-
do entero, por ser el 
UIÍHIO i (mil m musios i \ \ \m 
Pida folleto "INSTRUCCIONES PARA CRIAR NIÑOS 
ROBUSTOS" que le remitirán gratis 
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A V I S O 
Rechace las latas con litografías extranjeras, y exija 
que lleven el nombre de los 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS: 
Sebastián Tauler y C.a (S. A.) 
I n f a n t a s , 3 1 . - M A D R I D 
ualidades de La Coruña, y que el nombre 
de La Reunión de Artesanos va unido con 
gran frecuencia a obras filantrópicas, como 
lo atestiguan numerosos diplomas y testi-
monios de gratitud, que liemos visto en la 
Secretaría de la Sociedad. 
E l nuevo Club. 
Otra Sociedad recreativa de La Coruña, 
la más aristocrática de todas ellas, entre 
cuyos socios figura lo más escogido de la 
sociedad coruñesa. 
Hállase instalada en el mejor sitio de la 
capital: en el centro de la calle Real, en 
suntuoso edificio, con amplios locales, de-
corados con verdadero lujo y su Junta di -
rectiva actual la componen las siguientes 
personalidades: 
Presidente, D. Julio López Baüly; v i -
cepresidente, D. Gabriel López y Campa-
níone; secretario, D . Jos^ María Méndez 
Gil ; vicesecretario, D- José Bautista; teso-
rero, D. Eduardo Fariña Dálmau; conta-
dor, D. Luis Suárez Colmenares; bibliote-
cario, D. Enrique Prieto' Vijlabrille, y vo-
cales: D. Juan J. Yáñez y D. Manuel Fer-
nández Morales. 
E L C O M E R C I O 
Si el dios Mercurio tuviera algún día >la 
bumorada de darse una vuelta por La Co-
ruña volvería a su etérea mansión satis-
fecbisimo de ver lo bien representado que 
está en la capital de Galicia. Sobre todo, 
si al pasar por la calle de San Andrés, 65, 
se detenía en los soberbios almacenes La dos 
espuma, propiedad de D. Alejandro Gar-
cía excelente comerciante, muy a la mo-
derna, que presenta grandes surtidos en 
camisería, corbatería, géneros blancos y de 
punto, juegos de cama, eolebas, edredo-
nes, etc., todo ello a precios sin competen-
cia posible. 
Si Mercurio viese el estupendísimo co-
mercio La Espuma, seguramente le adju-
dicaba algna bonrosa distinción, que no 
sería la primera que se otorga al Sr. Gar-
cía, pues en la verbena de San Andrés, ce-
lebrada durante los festejos, le fué otorga-
do el primer premio de escaparates. 
¡Es un "hacha" D. Alejandro García! 
I N D U S T R I A L E S P O P U L A R E S 
Uno de los industriales más conocidos 
y más populares de La Coruña es don 
Sebastián Salieres Montes, cuyos impor-
tantísimos almacenes de las calles de San 
Nicolás, 32, y Florida, 36, hemos tenido 
ocasión de visitar. 
Entre los varios negocios que abarca la 
actividad del Sr. Salieres figura en lugar 
preferente la importación directa de pata-
tas de los principales centros productores, 
importación que en todo momento da al 
cliente la garantía de disponer de grandes 
existencias en las mejores clases y a pre-
cios con los que no es posible competir. 
El Sr. Salieres tiene también a su cargo 
el suministro de las principales entidades 
y de varios Centros de betieficencia, sien-
do el nombre de D. Sebastián una abso-
luta garantía a los compromisos adquirí* 
También abarca la Casa el negocio de 
alubias, carbones, cok vegetal, y galletas, 
leñas y otros artículos, de todos los cuales 
vende al año inmortantísínias cantidades. 
Otra vis'.- de Fuente Culler. 
Para juzgar de la importancia de la ca-
sa Salieres, baste decir -que solmente de 
patatas vende al año más de 2.000 tonela-
das, siendo, por tanto, la cantidad de venta 
más grande que la de producción en toda 
la provincia. 
Felicitamos a este simpático e inteligen-
te bombre de negocios por el éxito a que 
ha sabido llev-- los suyos. t 
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L A R U S I A D E Z I N O V I E F Y S T A L I N 
El momento actual del bolchevismo 
C S f t 
D I A L O G O D E M E S A A M E S A 
—Una, tres, siete, quince, treinta y una... 
— ¿ Q u é dices, querido Campomancs? ¿Una, 
tres, siete, quince? Eso parece el "tanteo ame-
ricano 
—Pues no es cosa de jue^o, Faraguti de 
mis entretelas. Anotaba el número de com-
pañías de verso que han salido, salen y sal-
drán en estos días para provincias. ¡Más 
que ningún año! Y luego hablan de la crisis 
teatral... 
—Que existe justamente por esc aluvión 
de compañías que cae sobre los teatros pro-
vincianos dejándoles imposibles "para vos y 
para mí". 
—¿Tú crees? 
—Sí, galán, sí; de un tiempo a esta parte 
nuestros actores tienen un espíritu suicida. 
El 8o por ico de las compañías que .sakn 
ñor ahí lo hacen verdaderamente a la ven-
tura de una aventura: seis decoraciones vie-
jas; un "piquete" de cómicos elegidos a bo-
lea; la promesa—¿y cómo no?—de la exclu-
siva de los estrenos de "nuestros más aplau-
didos actores"; un representante con osadía, 
y lo que en el "argot" del teatro se llama 
"mano izquierda", y ¡ale!, a solicitar nego-
cios donde sea. 
—¿Y dinero para los negocios? 
—Cosa fácil. Se forma la razón social " Pc-
renccjo-Santocildcs-Camíprodón"; se procura 
buscar uno de los socios entre los actores re-
ci-ín llegados de América y que tenga i.ooo 
ó 2.000 pesetas; con eso y con los anticipos 
que se piden a las dos o tres primeras Em-
presas sobre las que se ha caído, ¡ya está la 
compañía en marcha l 
—Chico, eso es insensato. 
—¡ Suicida, Campomanes, suicida! Y cla-
ro, así sale ello. Y así se aburre a los pú-
blicos de todos los teatros con la presenta-
ción de tanta y tanta compañía mediocre. 
— Tienes más razón que un guardia de la 
porra. 
—A mí cuando me dan la noticia de una 
naeva compañía que se está formando, me 
dan ganas de echarme a llorar. ¡ Palabra de 
honor! Y lo mismo me ocurre en cuanto 
oigo que a la cabeza de la formación van 
dos o tres actores medianamente conocidos. 
—¿Y eso por qué? 
—Porque a los pocos días la nueva Em-
presa se ha deshecho y de sus disgregados 
elementos se forman dos, tres o cuatro com-
pañías más. ¡Chico, la locura! Y que a 
mí me da mucha tristeza, ¡caray! 
—Pues a mí no, qué diablos. Sarna con 
gusto no pica... 
—Pero desacredita el teatro y lo arruina. 
¿Tú cree que puede tolerarse, por ejemplo, 
que un muchacho que fué racionista hasta 
ayer, porque tenga 1.500 pesetas y dos con-
tratos, uno en Galicia y en Cataluña el otro, 
le asiste derecho a formar gruto aparte, em-
banastar a unos infelices actores y salir por 
ahí a hacer el ridículo? ¿Reputas admisible 
que un actorcete desmedradillo, cargado úc 
espaldas, que pesa no más de 47 kilos y mide 
de estatura 1,50, ande por esos teatros de 
Dios debutando con "Volver a vivír", de 
Sazone—cuyo protagonista es un hombre con 
todos los arrestos, ímpetus y energías de nues-
tro sejeo—, y luego, para desengrasar, lance al 
juicio de las gentes "La propia estimación", 
quizá la obra más difícil de hacer de Bena-
vente ? 
—¡ Sí que la cosa es como para revolcarse 
en el suelo de risa! 
—Pues así en el 80 por 100 de los casos... 
Pero, en fin, dejemos esto por hoy. Tiempo 
y motivos habrá sobrados para volver sobre 
el tema, y entonces será hora de que digamos 
nuestro parecer sobre la resolución de este 
vital problema y momento también para que 
el Sindicato—hoy dirigido y capacitado co-
mo nunca—opine a este respecto. 
—Y que seguramente lo hará en beneficio 
de todos. 
—Y tú dime: ¿ Cuántas compañías llevas 
anotadas ? 
—A más de las treinta y dos que ya co-
noces, han salido el miércoles la de "Los 
luises" (Peña-Rodrigo), que ya hizo su de-
but en Tarazona; el viernes, la de Margari-
ta Robles y Gonzalo Deigras, que ya se ha 
presentado en Astorga. Ayer abandonaron 
Madrid las huestes de Basso-Navarro en 
dilección a Denia; el día 2 saldrá Puga 
para Peñaranda, y Porredón, con los suyos, 
para el Goya de Barcelona. Más tarde aban-
donarán Madrid las de Rivero-Galeno, Pu-
chol-Ozores, Gatuellas, Aguirre. Paco Her-
nández, para Talavera; Rambal, con Echai-
de, para Gijón; Santacana, para Aviles; 
Gómez Ferrcr, para el Tomelloso; Romea-
Sánchez Ariño, para Barcelona... Porque no 
sé si sabrás que la formación "Tapias-Sán-
chez Arino-Barden-González MarínH se ha 
deshecho. 
•—Y de ello saldrán por lo menos cuatro 
compañías más. ¡ Como se pedía! 
—Tras ellos irán a provincias: la Barrón, 
para Ecija; Jesús Navarra, 1,1ra San S*. 
br.ítián; Luis Ballcster, también para ta 1. 
lia Kaso... Cernadas, para Archena, y j 
María Pierrá, para la nueva estafeta de la 
Magdalena. 
—¿ Chirigotitas también ? 
•—No has de ser tú solo el que tomes las 
cosas a broma. 
—Cierto que no. Y ahora, en serio, tam-
bién yo quiero darte noticias. Se habla do 
que Josefina Tapias forma para actuar en un 
Uairo de la ciudad condal; de que Carnu-1 
Seco, con Guadalupe Medina, Paco Ros y 
otros compañeritos, están dispuestos a em-
prender una campaña artística que organiza 
Alvcrá. 
—También me han dicho que Emilio San-
tiago "parlamenta" con actrices y actores 
para reunir una compañía a cuyo frente irá 
la señorita Pérez Indarte y también lan-
zarse... 
— ¿ Q u é te parece? ¡Y aun hay quien duda 
que Colón fué español! Anota, Campoma-
nes; anota las fechas de salida, que yo lo 
haré de las de llegada. ¡ ¡ V a a dar gloria ver 
llegar los trenes llenos de gente dentro de 
dos meses!! Y vamos a otra cosa. ¿Has vis-
to a la pimpante María Gámez? 
•—No; pero ¿está en Madrid? 
—Vino de Sevilla, y sólo estuvo en Ma-
drid veinticuatro horas, "de incógnito", con 
objeto de arreglar unos asuntillos particu-
lares (¡las malditas nóminas 110 corren, vue-
lan!), a hablar con los empresarios de Ma-
ravillas y.. . a contratar unas figuras. 
— ¿ L o logró todo? 
—No sé, no sé. . . 
Y a ías compañías que salieron recien-
temente, ¿sabes cómo ks va? 
— S é que la "Fantasio" apena se defiende 
en el Barcelona, de Barcelona; las obras no 
alborotan, y cuando Rosarito Leonís estre 1a 
tln papel, le dan un "bombazo" a María Pa-
lóu, que lo interpretó antes... E n cambio, de 
•lia y de Ruiz París leemos grandes elogios 
en las resenas de los fines de fiestas que 
ejecutan. 
—Claro, Farraguti, claro!... Por algo 
dice el refrán: "Zapartero, a tus zapatos**... 
—Y por San Sebastián, ¿qué tal? 
—Mal. Poca gente y algún empresario t i -
rándose de los pelos cada vez que suelta 
las 1.350 del ala... 
—Y del conocido hombre de teatros, ¿no 
se dice nada? 
—No; que luego se lo cree, ¡y se da una 
importancia! 
—¿Sabes que Silva Aramburü y Juan Pu-
jol han leído a Porredón una comedia que 
creo está muy bien? 
—¿Se titula? 
—"Muchas se casah". 
—No estarán conformes con el título los 
miles y miles que ven llegar septiembre sin 
haber pescado nada en las playas madrile-
ñas durante el ¡ay! trágico verano que .. 
¿ acaba ? 
—Los de la zarzuela se reúnen el día 13 .. 
si han. terminado las importantes obras que 
se están haciendo en el edificio. 
—Me han dicho que el primer estreno es 
la obra de Pepe Ramos Martín y Pacheco, 
con música del gran músico aragonés Pa-
blo Luna, titulada "Juego de damas". 
—Sí; con la sola variación del título de 
la zarzuela, que ahora se llama "Don Juan 
de Aragón", y que a decir de los que cono-
cen la partitura es una de las más acabadas 
obras dé Luna. 
—¡ Dios lo haga! También se habla mucho 
y muy bien de la revista en siete cuadros, 
de Muñoz Seca y Pérez Fernández, "¿Lo 
ve?", que con música de Celestino Roig le 
ha sido entregada a la Empresa del teatro del 
Duque, de Sevilla. 
—También lo sé, y me alegro como si fue-
se yo sevillano. 
—Y de Apolo y de Pavón, ¿se sabe algo? 
—Nada; que siguen los propietarios abro-
quelados en sus pretensiones arbitrarias, y 
que... 
—Se quedarán sin arrendar los locales, ¿no? 
—"¡Aá cada uno!", que dijo Villagómoz 
momentos antes de reprisar "La escuela de 
las princesas" en Buenos Aires... 
—Bueno, i Hasta el domingo, y que te den 
dos duros! 
E L " E S T I R O N " M A D R I L E Ñ O 
SAVOIA, CAFE 
Madrid se va europeizando cada día más. 
Con ser el verano tan. riguroso como el pre-
sente, los que aquí quedaron han disfrutado 
de varios sitios muy agradables. De entre 
ellos descuella el famoso café SAVOIA, que 
ha extendido su radio de acción hasta el ves-
tíbulo del teatro Apolo, donde se disfruta 
una temperatura deliciosa, que unida al buen 
gusto de su instalación, a los artículos que 
allí se expenden, han hecho de la terraza del 
SAVOIA durante la temporada estival el 
punto de reunión del Madrid elegante, que 
acude a tomar diariamente los finísimos he-
lados, los riquísimos refrescos que allí se sir-
ven o a tomar el te en un ambiente "bien" 
y a la vez democrático que hace olvidar los 
atractivos de las playas de moda. 
El nuevo propietario del magnífico esta-
blecimiento, D. Marcelino Gato de Gonzalo, 
es un inteligente industrial, competentísimo en 
esta clase de negocios, que sabe orientar a 
la moderna, y que a fuerza de grandes sa-
crificios ha logrado reunir en SAVOIA lo 
mejor de Madrid, que se ha podido dar cuen-
ta de que además de servir allí lo más selec-
to en todo género de artículos, está la Casa 
dotada de todos los detalles, de todos los re-
finamientos que demanda el "confort" mo-
derno y que pueda pedir el más exigente. 
Este otoño será el SAVOIA el estableci-
miento preferido del buen público madrileño, 
que acudirá al salón de te, reformado con 
mucho gusto, donde dará conciertos una de las 
mejores orquestas. 1 
El esfuerzo realizado por el Sr. Gato de 
Gonzalo bien merece el favor que el público 
de Madrid le dispensa. 
No debe pasar inadvertido para nadie 
que se interese por la paz mundial lo que 
sucede en estos momentos en Rusia sovie-
tista. La potencialidad del comunismo, co-
mo ataque internacional, no obedece mas 
que haberse enseñoreado del Gobierno de 
una nación de la importancia de Rusia, y 
la identidad entre los dirigentes del sovie-
tismo ruso y los de la Tercera Internacio-
nal hace que cualquier diferencia que entre 
ellos pueda existir repercuta en la acelera-
ción o retroceso en el planteamiento de lo 
<iue es objetivo de sus actividades: la re-
volución mundial. 
Ya al finalizar el ejercicio económico 
de 1924-1925 trascendieron las dificultades 
financieras con que tropezó el Gobierno 
sovietista al no poder cumplir los compro-
misos que alquiriera en el Extranjero ga-
rantizados con la cosecha de cereales. En 
aquel momento ef campesino se negó a 
entregar su trigo para la exportación, mo-
nopolizada por el Gobierno, y esta actitud 
fué la base y fundamento de las discusio-
nes que se plantearon en la X I V Confe-
rencia del partido y de las actitudes de 
los grupos que capitanearan Stalin y Zino-
vief, respectivamente, éste atacando al Go-
bierno sovietista por el uso que hiciera de 
la Nep (Nueva política económica) favo-
reciendo al campesino rico (que fué el que 
con su actitud hiciera fracasar los proyec-
tos de comercio exterior del Gobierno), y 
aquél, Stalin, defendiéndoles para que ellos 
facilitaran la solución. Triunfó en el Con-
greso el criterio de Stalin, mas pasaron los 
meses y la preponderancia adquirida por los 
campesinos ricos (una exigua minoría) ha 
aumentado el desnivel económico entre 
aquéllos y los millones de rusos que viven 
miserablemente, mientras ven la largueza 
con que el Gobierno sostiene exclusiva-
mente a los huelguistas ingleses y subven-
ciona la propaganda y agitación en el Ex-
tranjero con una cantidad aproximada de 
20 millones de francos oro para el ^ñp en 
curso. Este contraste ha hecho que'el des-
contento se exteriorice apoyando al que se 
ha puesto frente al Gobierno sovietista ac-
tual. 
Zinovief, no conforme nunca eon la 
política bolchevista, que tiende a retrasar 
la revolución mundial, ha sabido aprove-
char ese descontento, y lo está aprove-
chando a sus fines. Esto es lo que suce-
de actualmente en Rusia, a pesar de que 
el hecho de la revolución sea desmentido 
oficial y oficiosamente. 
Mas ¿qué trascendencia tiene y ha de 
tener para las demás naciones? No es una 
revolución contra el régimen sovietista. Es 
la exteriorización armada y más extensa 
de! distinto criterio que inspira los actos 
de los directore» del comunismo desde el 
mismo día en que derrocaron al. primer 
Gobierno socialista: el grupo de Zinovief 
entiende que no es posible la existencia 
de una economía socialista rodeada de eco-
nomías capitalistas, y que si el mundo no 
se socializa la economía rusa será domi-
nada por el capitalismo. • 
El otro criterio sostiene en definitiva 
lo mismo; mas entiende que antes de lle-
var la revolución a las demás naciones 
—con golpe que pueda ser decisivo—es 
necesario fortalecer la economía rusa, 
aunque sea a costa de claudicaciones tran-
sitorias en los principios del comunismo. 
Y téngase muy presente que el que capi-
tanea la revolución contra ta política 
oportunista—Stalin—es Zinovief. presi-
dente de la Internacional bolchevista. Las 
demás naciones no pueden quedar al mar-
gen de la lucha entablada. De" su actitud 
y de la líabilidad con que ésta se defina 
puede depender el que se relegue a plano 
secundario el peligro bolchevista. 
Mas' de nada ha de servir la acción ais-
lada de determinado país. Es imprescindible 
la acción intergubernamental e internacional, 
y así como los partidos comunistas- apoyan la 
actitud de Zinovief frente a Stalin, porque 
saben que en cuanto desaparezca el sovietis-
mo en Rusia sus esperanzas habrán de apla-
zarse quizá definitivamente, deben las demás 
naciones aprovechar los momentos presentes 
para imponer, coactivamente, condiciones con-
cretas al Gobierno rúso que hagan desapare-
cer la mezcolanza y confusión entre su obra 
gubernamental y su acción revolucionaria ex-
terior. Esta confusión es la que ha dado 
fuerza al comunismo. 
El principio de derecho internacional que 
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impone a las naciones el respeto hacia cual 
sea el régimen político de otra, no puede sos-
tenerse ni justificar actitudes - en este caso. 
Son múltiples las pruebas de la intervención 
del Gobierno sovietista en la vida de los de-
más países. Dígalo si no—como documento 
reciente—el Libro Azul publicado por el Go-
bierno británico, V tampoco debe considerar-
se él bolchevismo como peligro extranjero 
porque así lo consideró en el año 1921 Cail-
laux en su libro "Ou va la France? Ou va 
nr.urope?". y, sin embargo, el destino quiso 
que el mismo CaiHaux formara parte del 
Gobierno de Francia cuando hallándose ésta 
"minada pof lo que el autor considerara pe-
ligro extranjero hubo de adoptar medidas 
enérgicas que contuvieran el movimiento. 
La acción internacional no sólo se halla, 
por tanto, justificada, sino que la impone la 
defensa de nuestra civilización. Y no son las 
circunstancias actuales propicias para permi-
tirse nadie un aislamiento político que sería 
pernicioso; que si es innegable el que los ele-
mentos defensores del orden son mayoría en-
lodas y cada una de las naciones, también lo 
es que su labor, al no ser coordinada, más 
que ineficaz es insana. A l contrario sucede 
con los elementos revolucionarios, que sien-
do minoría aúnan sus fuerzas. 
En estos momentos, la labor que realiza 
la "Entente Internationale contra la I I I In-
ternationale" debe merecer el respeto de to-
dos y el apoyo necesario de aquellos elemen-
tos más directamente interesados en la vida 
ordenada de la sociedad, porque al luchar 
contra los Soviets y contra el comunismo no 
hace mas que defender los principios insubs-
tituibles como fundamento de toda civiliza-
ción y de todo progreso. 
L . DE ANDRES MORERA 
LOS GRANDES ESCRITORES 
No lloremos a los muertos 
¿Quien tiene razón, los que creen que 
los muertos desaparecen definitivamente, 
para siempre, tí los que creen que sus muer-
tos no han cesado de vivir y creen que los 
ven, que los oyen, que los sienten? 
¿Sabemos qué es lo que muere en nues-
tros muertos, o si hay algo que muere? 
Cualesquiera que sean nuestras religio-
nes, siempre hay un lugar donde no pue-
den morir nuestros muertos. Este lugar es 
dentro de nosotros. 
Debemos vivir con nuestros muertos, v i -
vir con ellos, sin tristeza y sin terror. Ellos 
no piden lágrimas, sino un dulce afecto. 
Hay quienes llaman a sus muertos, mien-
tras nosotros arrojamos y ahuyentamos a 
los nuestros; les tenemos miedo, y ellos 
comprenden, y se van, y nos dejan para 
siempre. Necesitan que les amen. 
Mueren, no en el instante en que se hun-
den en el sepulcro, sino lentamente, al 
hundirse en el olvido. Es el olvido quien 
los mata definitivamente. 
No ha}' sepulcro, por más profundo que 
sea, cuja losa no pueda ser levantada y 
cuya ceniza no pueda ser removida por un 
pensamiento. 
No habría diferencia entre los vivos y 
los muertos si supiéramos recordar. No ha-
bría más muertos. Lo mejor que tenían 
vive con' nosotros después que el destino 
los llevó de nuestro lado. Todo su pasado 
es nuestro, y es más grande que el pre-
sente, más cierto que el futuro. 
La presencia material no es todo en este 
niundo, y podemos dispensarnos de ella sin 
desesperar. Nosotros no lloramos a los que 
viven en países que nunca visitamos por-
que sabemos que depende de nosotros el 
ir a encontrarlos. 
Sea lo mismo con nuestros muertos. En 
lugar de creer que han desaparecido para 
no volver nunca, pensemos que están en 
un país al cual todos iremos un día. 
El recuerdo de los muertos es más fuerte 
que el de los vivos; es como si estuvieran 
tratando por su parte, en un esfuerzo mis-
terioso, de unir sus manos con las nues-
tras. 
Llamad a vuestrrs muertos antes de que 
sea muy tarde, antes de que estén muy le-
jos. Vendrán y se acercarán a vuestro co-
razón. Os pertenecerán como antes. Pero 
ahora serán más bellos, más puros... 
MAURICIO M A E T E R L I N C K 
U N A ^ B T F A L L A 
En la calle de San Andrés se sintió ayer 
" farruco" un sujeto llamado Bernabé Me-
drano Escudero, y después de vocear lo su-
yo la tomó con los serenos de la demarca-
ción y después de insultarlos se le fueron 
las manos tras de los del chuzo. 
Estos se cansaron ya de oírle vociferar, y 
chuzo en ristre se "liaron" con Bernabé y 
de la batalla resultó el pobre con algunas 
lesiones de pronóstico reservado. 
El provocador ciudadano pasó al Hospital 
de la Princesa. 
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Albacete, Alicante, Almansa, Andújar, Arévalo, Avila, Barcelona, Campo de Crlptana = 
Ciudad Real, Córdoba, Jaén. La Roda, Lorca, bucena. Málaga, Martes. Mora de Toledo. = 
Murcia. Ocaña, Peñaranda de Bracamonta. PledrahKa, Priego de Córdoba, Qulnfanar do S 
la Orden, Slgllenza, Talavora de la Reina, Toledo. Torrodonjimeno, Torrijos, Trullllo s 
Vlllacañas. Vlllarrobledo v Yecla. E 
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INTERESES D E CUENTAS CORRIENTES E N PESETAS 
A la vlsla Dos por denlo anual. 
A ocho días Dos v medio por denlo anual. 
A treinta días Tres por ciento anual. 
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C O N S I G N A C I O N E S A V E N C I M I E N T O F I J O 
Estas consisnaciones que admite ei Banco por ei importe de la cantidad que entrega el cliente S ~'. 
devengan un interés de tres ? medio por ciento anual, a res meses, y de cuatro por ciento E 







CAJA D E AHORROS 
En libretas, hasta 10.000 pesetas. Interés de cuatro por ciento anual. 
CAJAS D E A L Q U I L E R 
Desde 18 pesetas al año. Ubre de impuestos. 
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Cuentas corrientes con interés en pesetas y en monedas extranjeras.—Cuentas de crédito 
Compra y venta de valores. — Cobro y descuento de letras y cupones.—Compra y venta S 
de monedas extranjeras.-Giros y carias de crédito.—Seguros de cambio.—Depósito de valores, E 
libre de todo casto, para los cuenta-correntistas, y . ' ín genéral, toda clase de op«ra<Iones 
• " de Banca. 
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—No te asustes, hombre. Vamos 
entierro, ahí, al pueblecito de junto. Un 
(De Le Rire. Pan's.) 
El domingo del Presi-
dente del Consejo 
E l Marqués de Estella, completamente re " 
tableciclo de su indisposición, y sio-u¡e JS 
su costumbre, se levar.tó tompraño y es*,* 
en su despacho trabajando. 
Luego recibió al gobernador civil de \\ 
drid, a los Sres. Benjumea y Gavilán y al 
d(K:tor Cortezo. 
Después de almorzar en su casa, salió cu 
automóvil, acompañado por su familia, par-
El Escorial y Torrelodones, merendando cii 
este último sitio en la finca del Sr. Garc: 
de Lcániz. 
A l anochecer regresó a la capital, traba-
jando en el Mimstcrio de la Guerra lasta 
la madrugada. 
La tormenta de ayer 
Alrededor de las seis de la tarde descargó 
la ansiada tormenta. 
Después de la correspondiente mise c\\ 
sedne de truenos^ y rétómpagos, empezó una 
lluvia muy simpática, que cambió la tempe-
ratura e hizo cobijarse en los portales a los 
transeúntes domingueros. 
Casi nos atrevemos a decir que el agua-
cero ha puesto punto final al antipátiooi ve-
rano; pero... no podemos decidirnos todavía 
por el gabán, porque a lo mejor hay 
echar a andar el ventilador. 
Breves noticias del 
Extranjero 
Fuego a bordo. 
ROUEN.—A bordo del vapor sueco 
"Sigyn" se declaró' un violento incendio 
cuando estaba cargando cajas de madera. 
El incendio causó la pérdida completa 
del cargamento, valorado en muchos mi-
les de f.r/.cos. 
Congreso de bomberos. 
PARIS.—Ayer tuvo lugar en Saint Quc-
nain la inauguración del cuarto Congreso 
de bomberos zapadores. 
Accidente de Aviación. 
PRAGA.—Cuando dos aviones milita-
res estaban a la altura de 1.200 metros 
sufrieron una colisión, cayendo a tierra. 
Los dos pilotos y los observadores que-
daron muertos en él acto. 
U n a visita. 
PARIS. — Un telegrama de Morfaí* 
anuncia que el gemyal Pershing, antiguo 
comandante en jefe de las tropas norte-
americanas en Francia, ha visitado al ma-
riscal Foch en su residencia de Bretaña. 
Se abstienen. 
PARIS. — Según informaciones proce-
dentes de Norteamérica, los Estados 
Unidos se supone que no entrarán a for-
mar parte en la Corte Internacional de 
Justicia. 
Treinta cadáveres. 
J O H N S T O W N . — C o n t i n ú a n los traba-
jos de desescombro en la mina de Cly-
mer; van extraidos 30 cadáveres. 
La política en Oriente 
H a n sido ejecutados. 
C O N S T A N T I N O P L A . — L o s miembros 
deLComité Unión y Progreso condenados 
a muerte por el Tribunal de la Indepen-
dencia con motivo del complot contra 
Mustafá Kemal, han sido ejecutados. 
E l Gobierno búlgaro. 
BELGRADO.—Se anunc:a haberse re-
cibido la respuesta del Gobierno búlgaro 
a la nota colectiva de las tres potencias 
limítrofes, que se dice está redactada c 
términos muy conciliadores. 
U n homenaje. 
PRAGA.—Los representantes de j j * 
Cámaras de Comercio americanas lian ue' 
positado una corona sobre la tumba- o 
soldado checoeslovaco dcsccnccido | 
visitado oficialmente la ' íimic palidad 
Praga. 
Tráfico reanudado. 
B E Y R O U T . — L a circulación y el trt-
fico en la carretera do Damasco a t ain 
ra han sido reanudados. 
U n a protesta-
P E K I N . —'Las Legaciones de 
Francia y el Japón han protestado con 
la emisión de un empréstito interior 
dares. La protesta e*13 25 millones de dó 
redactada en los 1 
nota entregatid el 
el représela inte .ai 
I Viun. 
JS términos de Ia 
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can en N t e g u a 
1\\R1S.—Según teábgramas que 1,fĉ .n(jai. 
Washington, el crucero norteamericano 
veston" ha desembarcado 2O.T fusileros ^ 
nos en Nicaragua para la protección ílf 
y bienes extranjeros. j 
El Gobierno de Nicaragua ln ^ ^¡¿rcií0 
comandante del citado buque tj'ue el ^ 
de su país era el llamado a cumphr es 
Visitando los puei 
í 
. L E O X 
do a gin.T una vis 
pueblos de la provincia, 
jtto de cariñosos recibmi 
inar< El ffobernador c;vil 
¡sita de insprccion l-' , 
dbnd? ha sid0 
